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Li Fábrica de Mosálcoi Hidráulicos más antlisiui 
de Andabicía y de mayor ezportacldn
= de;=
RMsilífA f^atlílllAFS Siguiendo la tradición de todos los años,
1 miércoles l .° de Enero de 1913; serán 
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-! visitadas por los republicanos de Málaga 
5n. Imitaciones á mármoles. í j^g tumbas de los que sacrificaron sus vi-
en las luchas del Parlamento.—¿Quién será, 
pues, el Presidente? Nadie sabe hoy el secreto 
del enigma. Yo voto por Poincaré o, en su de­
fecto, por Ribot, los dos hombres más pondera­
dos, moral e intelectualmente, de la Francia re­
publicana»,
; A. V iN A R D ELL ROIQ.
«lán, imitaciones 
Fabrlcacibn de toda clase ce objeto de piedra ar- 
ÜScial y-granito.
Se recomiénda al público no confunda mbi artícu­
los patentados, con otras imitaciones heéhas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
ñesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
DE POLITICA
das en igual día y mes del año 1869, defen­
diendo ideales progresivos y redentores.
Una comisión, acompañada de los corre­
ligionarios que deseen unirse a la misma, 
saldrá del Círculo Republicano de la calle 
de Salinas a las nueve y media de la maña­
na para dirigirse al Cementerio de San Mi­
guel y depositar coroñás.
Asistirán con el propio objeto represen­
taciones de la mayoría republicana del 
Ayuntamiento, de la minoría republicana
' í r i r D i p u t e i o a  á r c S o
como consecuencia ̂  ¿g los Centros Federal y So-
S lic t  P«-raaK sta, de la Jtívéntud Republicana, le  las
Estosrumores partieron de un suelto que Y
publicó el órgano ministeriál; Uni­
versal. -  ̂ "■
Decía éste:
«Entre los liberales ha causado grande j  
justificado disgusto el rumor acogido anoche 
por el Heraldo, y qué hoy ha circulado con in­
sistencia, según el cual los. conservadores pre-̂  
tendeh ejercer en la dirección dél partido libe­
ral una influencia que en modó alguno puede 
admitirse.
Que La Epoca y sus amigos pidan el poder 
para el partido conservador es perfectamente 
natural, y en cierto modo tiene en su abói»o el 
deseo de calmar impaciencias y alentar esperan­
zas en los que con más vehemencia desean vol­
ver al Gobierno.
Claro es que lal:ampaña que en este sentido 
ha realizado dicho colega no ha podido tener la 
eñcacia que sus autores pretendían, por el ha­
berle faltado el refrendo indispensable, o sea 
un acto parlamentario del señor Maura, en ar­
monía con los artículos de su órgano en la 
prensa.
Pero dejando esto aparte, que en último tér­
mino seria una cuestión de orden interior del 
partido conservador, lo que los liberales no pue­
den admitir ni están dispuestos a admitir es 
que sea el señor Maura quien dé y quite jefatu­
ras de un partido que no es el suyo y quien im­
ponga de modo absoluto como condición indis­
pensable su aprobación o su voto al desarrollo 
de la política liberal.
No hacemos al ilustre jefe del partido conser­
vador la ofensa de suponerle, capaz de abrigar 
pretensión semejante; pero como la especie a 
que nos referimos ha tomado cuerpo en los cír­
culos políticosj bueno será salírle al paso para 
que nadie se llame a engaño y sepan todos que 
no puede prosperar.»
Coincidiendo con este suelto, la prensa 
conservad.orá viene insistiendo en que el 
rey haga una crisis oriental para dar el po­
der a sus amigos.
Nada ha dicho el maurismo en el Parla­
mento; en los tres años que llevan en el 
Gobierno los/lIberate5;“no síOlo tía guaraa- 
do silencio, sino que le ha ayudado con sus 
votos a aprobar cuanto ha querido la con­
junción liberal-democrático-conservadora, 
siendo una pura fábula esó que repite todos 
los dias e l órgano conservador de que libe­
rales y conservadores han roto desde 1909.
Ni siquiera hablaron los conservadores 
eh él Congreso cuando se planteó un pro­
blema de tanta importancia política como el 
del cumplimiento dél precepto constitucio­
nal respecto a la vida de las Cortes.
Diríase que tienen miedo a la luz pública 
a pesar de que de sus filas es de:donde sa-> 
lió la frase de luz y taquígrafos, y que en 
lugar de acudir al país y al Parlamento pre 
fieren emplear todas sus enervas en la cá­
mara regia.
Se está produciendo una gran confusión 
éstos días por no plántearse eP problema 
político como es: ¿deben disolverse las 
Cortes y convocarse otras nuevas porque 
se espera que representen la opinión del 
país mejor que las actuales?
Esta es la verdadera cuestión política 
que la corona tendrá qué • resolver por sí, 
ya que los políticos se desentienden de élla 
y no quieren llevar ante él país y él rey 
más que las ambiciones personales y los 
temores de que pueda romperse aquella 
conjunción monárquica.
Pronto se ha de ver cómo se desarrollan 
los sucesos, si se cumple lo que se dice de 
que en los primeros días ,de Enero se re 
solverá el problema político.
Mientras, no está demás recoger los in­
tentos que se traslucen de presentar á la 
corona las cosas políticas en forma que 
pueda ser más fácil conseguir una crisis 
oriental.
Contra esto sólo puede defenderse la 
serenidad inspirada en la orientación más 
conveniente a los intereses públicos, esto 
es, no hacer ni-deshacer Gobiernos ni me­
nos disolver Cortes, más que cuando lo  
pida, la opinión.
¿Lo pide ahora?
Evidentemente, no, y si la corona inter­
viniera en las luchas dé los políticos dando 
la preferencia a unos u otros, cualquiera 
que fuere, cometería Una gran equivoca­
ción que no seria muy favorable al presti­
gio de la monarquía.
En fin; allá ellos, y el país, en último ca­
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^" ' Administración de Loterías
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dependiente muy práctico para la correspondencia 
«pMola y francesa y que, por lo fnenos, traduzca 
«Kles.
Lista de Correos. Billete núm. 5,348,190.
El punto de interrógacióni
Hubiera querido continuar en esta crónica, 
escrita, como todas, el azar dé las circunstan­
cias y con la rapidez impulsiva a que la verti­
ginosa vida parisiense nos constriñe, las impre" 
síones que aquí siente todo aquél que viene a 
esta gran metrópoli para impregnarse de lo que 
tiene de selecto este centro mundiar desde el 
punto de vista de los goces intelectuales que en 
él se disfrutan, en todos los sentidos y en todos 
ios ordenes de la capseidad humaña. Dejo esto 
para otro día. Hay cosas que, siti constituir 
una actualidad, propiamente dicha, ofrecen 
siempre palpitante interés para el que no las co­
noce, y hay otras que, aun siendo conocidas— 
pues claro está que yo no he de tener la ridicu­
la pretensión de descubrir Paris, ni mucho me­
nos-m erecen ser rebordadas con cariño y enal­
tecidas con justicia, aun cnando no sea sino pa­
ra excitar la emulación, madre de la perfección 
y del progreso.
El año está dando sus postreras boqueadas, y 
todas las sibilas de París han empezado a ejer­
cer su oficio, publicando cada una su horóscopo 
acerca de los acontecimientos que el año 1913 
nos reserva. Desde los espeluznantes pronóstl- 
dos dé Madame de Thebas, reina de las pitoni­
sas parisienses y de todas la más escuchada, 
hasta la vulgar cartomántica o la somnámbula 
de feria, todas las que se dedican a entretener 
la superchería y la badulaquería de este pueblo, 
que son en realidad estupendas, han dado ya su 
opinión, sobre los graves sucesos que vamos' a 
presenciar los mortales en el nuevb año, dé gra­
cia en que yámos a entrar. Ninguna, sin embar­
go,---y digo ninguna porque todas las personas 
consagradas a esa expíotaGión de la credulidad 
pública pertenecen al sexo débil—lía tenido la 
suficiente audacia, que acaso podría resultar im 
feliz ác1efíd,'üe lanzarse a predecirtjuieirserá; 
de todos los hombres políticos de Francia que 
figuran hoy en primera línea, el que habrá de 
sustituir a Mr. Falliéres, cuyo septenado expira 
a mediados del próximo Enero, en la Presiden­
cia déla República, Y  es que para hacer un 
pronóstico de este género no sirven ya cábalas 
nigrománticas ni cálculos de ninguna especie, 
Los tiempos han cambiado y los temperamen; 
tos de los hombres políticos de este ■ pais, tam­
bién. Francia no se contentaría ya con seguir 
el procedimiento rutinario que consistía en ele­
gir siempre para Presidente de la Repúbliqa al 
que lo er| del Seriado o al más inofensivo de 
ios políticos. El tipo dé ios Carnot, de los Lou- 
bet, de los Falliéres, hombres muy honrados, 
muy pacíiicos y sin merecimiento alguno para 
tal cargo, la  pasado ya a los desvanes de la his­
toria. Hoymecesita Francia un hombre verdade­
ramente- representativo; un hombre a quien 
aborien susantecedentes, su saber diplomático, 
sus servicieb y suf,temperamento. Por esto fué 
laqüí unánime la v|z que designó a León Bour- 
geois Comotttítür» sucesor de Mr. Falliéres, 
que ha sidopl másynfeliz y e l menos represen­
tativo de tóíBs'los Presidentes desde eteminen- 
teM r. ThierfaBá.- y
Por ahora fesu lta^ e  Bourgeois, hombre ge­
neralmente €aimado,\pero veletudinario  ̂y de 
iescasas eneraas morales, a pesar de su indiscu­
tible telento ,'aniega íiesueltamente, por con­
sejo de sumédeo y pOr comodidad propia, a 
aceptar la canqdatüra Ruecas! por unanimidad 
dé los repUblicMos'se le había ofrecido Para 
muchos que coíncen el temperamento y el mo­
do de ser psicolkico, la idibsincracia de Bour­
geois en una pa%ra, esa rotunda negativa no 
ha sido ninguna Wpresa. Estaba ya desconta­
da; pero ante las ambiciones y concupiscencias 
que se yislumbraiten perspectiva, se ha queri­
do intentar una prteba para acallarlas brindan­
do la candidatura a único, entre todos - los polí­
ticos franceses, qu^fobablemetíté hubiera reu­
nido la casi unanimiid de los sufragios e l día, 
ya cercano, de la eletión.
Por esto la dificu’ta  es grande ahora para 
designar un nuevo caraidato ante cuyo presti­
gio sé incline la mayork de los futuros electo­
res. Y por esto las pitonsas callan, y los hom­
bres públicos se recegán, y los agoreros sé 
pierden buscando la solucfin deseada en un cál­
culo de probabilidades,- quVun soplo cualquiera 
venido a última hora de cuanuier parte, puede 
echar al suelo como castillo\dificado sobre are­
na. Por de pronto, algunosVue, meses atrás, 
aún abrigaban grandes ilusbnes, coriióiPaüi 
Doumer y Deschanel, expresflente aquél ^ s -  
te último presidente actual de^ Cámara de 
putados, pueden ya considerarsVeomo eliriiina' 
dos. Al primero no le votará seguramente na­
die., Ningún republicano prestigifeo se acuerda 
ya de él si no para increparle Ia%aicíón que 
hizo a Bourgeois separándose 4  éste pura 
aceptar del gabinete Meline la sinéWa del go 
blerno general de Cpchinchina, A 'feschanél, 
que tiene verdadero prestigio, pero es de 
masiado joven, le votarían las mujerlílL s;i las 
mujeres francesas pudiesen concurrir a ^ é le c -  
dión.
Haseliabladp de Clemenceau.., Yo cons||er( 
poco verosímil esia candidatura, Clémerfeai 
en él palacio dej Eliseo sería como u n , leóri^n? 
cerrado en una jaula. Un teriiperamento 
el suyo no puede avenirse a ser una voz qon 
tiva  ̂ ¡Es una voluntad de hierro qué no poi 
ceñirse a ser mero espectador, y el primer 
rompería las cadenas de la Presidencia de 
modo ruidoso para recobrar su libertad
Orden del día para la sesión de hoy:
Lectura del acta de la sesión anterior.
Acuerdos adoptados por la Comisión Provin­
cia! con carácter dé previa urgencia que figuran 
en la relación con los números, 12, 16 bis, 20, 
61 bis, 62, 63, 70, 97, 99, 176 y 197, que están 
pendientes de sanción.
Informe sobre reclamaciones de doña Josefa 
Istán, contra sus cuotas del reparto de arbitrios 
de Cártama dél año actual, que quédó sobre la 
mesa.- ' .
Móclón suscrita por los señores Ortega Mu­
ñoz, Gómez Olalla y Glntora Pérez, relaciona­
da con el aumento de sueldo que en concepto 
de cuatrenio disfrutan. lps señores médicos y 
directores de los establécímientos benéficos de 
la capital, que quedó sóbre la mesa.
Informe sobre las. cuentas rendidas por el 
contratista de i.a ynpresión de listas electorales 
del corriente año, que quedó sobre la mesa.
Dictámenes de la Comisión de Hacienda so­
bre varios particulares.
-Idem Ídem sobre el proyecto de presupuesto 
provincial, para '1913
Solicitud de los éscribienres de esta Corpora­
ción, pidiéndo se les aumente el sueldo que dis­
frutan de 1.250 pesetas aauales.
Idem de los auxiliares, para que se les rne- 
jore el haber que actualmente perciben ;de^ 
1.500 pesetas.
^ o y  debut del célebre cantador de flamenco H lftliU E L  E S C A C E N A  —  Exito grandioso del notabilísimo
4 — ' --------- — -  ------------  -  • « ---------------- --- --------- .. p e l í c u l a s .TRÍO MANO Y y su excéntrico GUERRA (Formado por las Hermenas Nancy y La Trianita)
El día 2 de Enero, extraordinario debut.
Grandes surtidos en M ercerías, Quincalla y Perfumería; juguetes, saquitos de piel, encajes, tiras bordadas, 
—  —  zapatos de goma y abrigo; artículos dé regaíoi novedades, &,]&.. — —
Exposición de juguetes, precios con rehaja.
Sección de Perfumería.^ al F g sa g e dé Heredia,
to n  las mejores marcas del País y Extranjero. —  Tinturas, depilatorios y tónicos del cabello.
Granada, Plaza de la Constitución y Pasaje Heredla.
........................................................... .............. .....




surtidoestablecimiento de Ultramarinos,vate el record, tanto en completo 
baratura y fina calidad. ;  ‘
L u d o  S a u z  O a r d a . - S R A N A D A  6 1  ( f r e n t e  a  „ E i  A g u i l a
C o m p rad  y  os c q n y en c e r é is
de artículos de Pascuas Reyes
. )
glo a sus declaraciones juradas, sin perjuicio 
del derecho que asiste a la Administración para 
Incoar expmiente de defraudación.
2.  ̂ Qu^ a los que hayan formulado recla­
mación, durante dicho plazo sin acompañar la 
hoja declaratoria en la forma debida, se le exi- 
Informe sobre entrega de la niña asilada en girá la cédula con arreglo al padrón formado ¡ 
la sección segunda de la casa central de ExpÓ-» por la Admirastración, sin perjuicio de cangear- 
sitos, Antonia de P . García Fernández,a su ma-¡ las en su día,\ después que previo el oportuno 
dre natural que lo solicita, Enc'arnación Arroyo | expediente fa'crediten corresponderles Otra de 
Vilefiez. I clase más inferior, entendiéndose que el cange
Idem sobre declaración de responsabilidad; será de cueníri y riesgo de la Administración, 
personal del Ayuntamiento de Ronda por débi-| 3.a Que refpecto a los que durante dicho 
tos de contingente provincial del 2.° trífriestrelplazo de quince días no formulen reclamacio- 
de 1912. Inés, se tendrá por firme y consentida la cédula
Idem Ídem de varios Ayuntamientos de la j que les haya asignadb en los padrones, forma- 
provincia por débitos de contingente del tercer' do por dicha Adiriinistración, no admitiéndose- 
trimestre de 1912Í |les por tenté, reclamación alguna de fecha pos-
Expediente de concurso de médicos propieta-| terior.
Cine PasouaUni
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
El cine de las grandes novedades, -  Hoy éxito enorme de la grandiosa cinta de arte
L a  a t r a c G Í ó n  d e l  m a l
ESTREN O  Actualidades Gaumont con las últimas modas para seijoras. 
-  Mañana ESTREN O  jM ^ B X L O  d e  h i o r P O
rio y suplente de la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento para el próximo año de 1913.
Real orden del Ministerio de la Gobernación 
aprobando el reglamento para el ingreso y se ­
paración de los empleados de esta Exema. Di­
putación Provincial.
Informe sobre .designación de dos señores di 
putados para que actúen durante 
año de 1913 en la Coriiisión Mixta 
miénto.
Idem sobre abono de las estancias devenga 
das en el Hospital Militar de está ciudad, por 
el mozo de Tbrrox número 27, que fué declara­
do inútil condiciónaL
Idem sobre oficio del contratista de bagajes, 
mimíf£«tnfv^rtr-,OTej)tiéde formalizar la Corpora­
ción a los Ayuntamiénros reclaman ic», con en»-, 
;0 a su contrata el importe ,do-k>a— q«e 
asta la'íechá de 7~del cofríenté tiene remiti­
das.
Iderii de la visita sobre ingreso en la casa de 
Misericordia del niño Miguel Luque Santos.
Oficio del señor director de la Cárcel de es­
ta capital, interesando se ordené al contratista 
de víveres, suministre un rancho extraordinario 
en el día de nochebuena a los reclusos de dicha 
prisión. •
Informé del señor director facultativo del 
Hospital provincial, eniel expediente sobre dis­
tribución de aguas en dicho establecimiento y 
otras obras de saneamiento.
Oficio del señor director facultativo del Hos-| 
pita! provincial, informando sobre la solicitud de 
varios vecinos de esta capital, para que sea re-| 
novada o reparada la máquina que para aplica­
ciones eléctricas existe en dicho estableci­
miento, .
Idem del señor diputado visitador del Hospi­
tal provincial, incluyendo relación de los obje­
tos donados a dicho establecimiento por don 
Joaquín Wunderlich.
Idem del señor arquitecto provincial, presu­
puestando en pesetas 276‘12, las obras necesa­
rias para trasladar el baño y retrete Instalados 
en las habitaciones del señor Gobernador.
#  Idem Ídem en 151‘07 pesetas las obras nece­
sarias para reparar los calabozos de la>Aduana.
Idem Ídem en 778'06 pesetas las obras de la 
boardilla de la Aduana.
Idem Idem en 246 pesetas las obras del inte­
rior y planta baja de la Casa de Expósitos; y 
ampliando el presupuesto de instalación de los 
lavabos en 239 pesetas.
Informe del arquifécto sobre pliego de condi-, 
clones de las obras de reparación , en la cárcel 
proyectada. por valor de 7.952'77 pésetes.
Oficio del director de la cárcel, interesando 
la reparación de los retretes en aquel estableci­
miento penal.
Lo que se hace público por medio del pre­
sente, de conformidad con lo acordado por este 
Exemo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 13 délos corrientes.
Málagri 16 de Diciembre de 1912.—El Alcal­
de accidental,/osé Gae/rero.Bae/20.
El plázo comenzó a contarse el 17de Di- 




De-Anfiigio» ■ -sa £____
Flazia de la Constitución núm. 8
Abierta (le once de la niañana a tres de la 
ardé y de siete á nueve de la noche.
(Autorizada p o r  el Capitán G eneral de la Región)
] > I B G € T O J S :
Comandante, Don José Jurado Pérez
Oficial mayoi* de la Comisión mixt  ̂de Reclutamiento de esta capital 
HORAS DE MATRÍCULA:
De 11 a 4  de la tarde en el despacho "del Oficial riiayor de la Comisión mixta de Reclutamiento. 
(Edificio de la Aduana)
Melilla
a que en tan corto espacio de tiempo hayan | para hacer una ciudad de las más bonitas y sa- 
reaíizado grandes beneficios los que se arries-Ineadas del múrido.
ffaron a ir desde los primeros tpoírientos de la -Verdades que la pririiera-dificultad con que 
guerra. ‘ i se tropiéza es la fdlta de agua potable, que
ooa o o t o - ^ i r t n a d i e  y siem- liáy“'qÚé'^jeBet e r  ig M  lievá’da de Málaga, 
pre salvando honrosas excepciones, preciso es . Falta, por>tanto,„el primordial elemento para 
reconocer que son muy pocos los que han llega-: que la póblación acreciente , 
do allí con capitales para establecer negocios. 1 Es cierto que fácilmente se encuentra agua 
La laboriosidad y el trabajo honrado han pro- \ en todas partes donde se abre un pozo; pero
porcionado algunas modestas fortunas; pero un , también es cierto que todas son aguas salobres, 
comercio creado en estas condiciories no puedé' y no hay manantiales próximos que permitan 
considerarse arraigado ni sólido; así es que el establecer fuentes de vecindad, 
crédito en general es muy débil, y lo demues-i La única riqueza que, promete beneficios en 
tra evidentemente el hecho de que el notario no .la explotación es la minería; pero, en nuestra 
ha podido extender los protestos de las letras  ̂opinión, es bastante limitada, porque lo conocido 
vencidas en un día por prohibírselo la ley, pues .hasta hoy quedará apurado antes de seis años; 
que no tiene tiempo material para ello. 4 y como el mineral no se ha de manipular alh.
La primera base de capital creado en M elilla'sino que será exportado, resultará que podrá 
es la construcción de edificios, pues que tra-¿ sostenerse por algún tiempo una población
-«nhi-efade más o menos importancia, pero por
Indudablemente y sin discusión hay que re- 
conpeer que el ejército ha hecho una campaña 
brillante, demostrando un valor y una resolu­
ción que le ha permitido llegar sin grandes difi­
cultades al límite que previamente se le había
señalado. Seguramente habría llegado más allá! tándose de formar una población* nueva, se ce-] obrera e s  e s 
si rio se le hubiera marcado eHérmino^ de las | (ji0fon los terrenos a los particulares en condi-1 tiempo limitado, 
posiciones que debía ocupar. No es del caso] (.jQjjgg ventajosísimas (0‘10 pesetas de canon !
por metro cuadrado); como había escasez de vi-1 
viendas se construyeron las fincas económica-1 
mente y por sistema deficiente, puesto que lo ! 
que interesaba a los propietarios era empezar | 
cuanto antes a cobrar renta que representa el |
40 por 100 del valor de la finca, no del capital | 
empleado. Hacese esta salvedad, porque en la
.   
ahora detenñlnar si en algún detalle de las ope­
raciones hubo deficiencias y las causas que a 
éstris pudieran atribuirse; quédese esto para los 
técnicos y tácticos, pues que nosotros sólo po- 
dríalnos hablar con referencia a opiniones aje­
nas', que, por más que vengan de personas 
autorizadas en la materia, carecemos de la com-
D E  m & B X M l J k
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petencia necesaria para apreciar esas considera-1 ̂ nayoría de los casos se han venido a pagar los í
cldnlas jiersonaUs
riiateriales con las rentas de las fincas y auri pa­
ra pagar los jornales, q̂ue no tienen espera, s e ' 
ha alquilado la parte construida y se ha conti- 
nuado la obra, siempre modesta y defectuosa.!
Ante la rápida creación de un pueblo nuevo, | 
e antes de concluir los edificios estaban | 
ya alquilados, acudió una población obrera de /
en dond
cloifes, que en algún caso pudieran ser' equivo 
cadás.
^Npsotrps debemos .estudiar el asunto desde 
el punto áé vista que puede interesar a nuestro 
comercio y al país en génerál.
La plaza de Melilla, ni por su posición geo­
gráfica, ni por los pocos productos de los terri­
torios que ía rodean, ni por la población que 
tiene, está nunca llamada a ser un puerto mer­
cantil de importancia, ni a tener gran movi­
miento de entrada y salida de barcos,, con tanto 
más motivo cuanto sus costas son verdadera­
mente peligrosas con todos los vientos, y muy 
particularmente cuando sopla el de Levante,
qué obliga a las embarcaciones a abandonar la ciiwuuuu u» i.ici.-rvíu lawi, v i«s.a. 
bahía y buscar refugio en Chafarinas o en otros  ̂realizar beneficios de importancia 
puertos.del litoral.
PlfAsí es que si no tuviéramos el yapor correo 
diario entre Málaga y Melilla, y no hubiera
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Peñas», de Bilbao, 
s! «Santa Ana», de Marsella,
» «Vicente Ferrer», de Melilla.
» <Mt.uritan¡a»,.de Qénova.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Ferrer», para Melilla. 
» «Santa Ana», para Cádiz.
>. «Cabo Peñas», para Barcelona.
Noticias locales
mucha importancia, y empezaron a acudir tam­
bién algunos industriales, en su mayoría de los 
que no encontraban manera de desarrollar sus 
negocios en los pueblos de su residencia; gene­
ralmente, la población civil procede de las  ̂j- 
costas de Levante. f
Con tan importante núcleo de ejército s e . 
encontró n mercado fácil, y logr ron algunos
Por las diferentes vías 
¡llegado a esta capital los
V i a j s B ^ s
de comunicación han 
señores siguientes.
(¡Alcaldía Constitucional de Málaga;
En. el número del Boletín O ficial correspon- 
diénte al dia!de hoy aparece eí siguiente edicto: 
Alcaidía Constitucional de Málaga.—Cédu­
las personales.
De conformidad con ,1o Establecido en las dis­
posiciones vigentes, se hace saber a los veci­
nos de este térniinb municipal que el padrónide 
Cédulas personales formado para eÍ,ejercieio 
del año de 1913, se hallará de manifiesto en'la 
Secretaría del Exemo. Ayuntamiento (Negocia- 
■dp (le. Cédulas personales), instalado en la plan- 
teíbaja de la Casa Capitular, desde las doce 
hasfáJas quincé, durante quince días hábiles, a 
contar-désde el siguiente al de la publicación 
de ffite edicto en Boletín O ficial.
Laque se anuncia eri este periódico oficial|ci(3n.
le en dicho
constantemente uno o dos barcos de guerre en 
la bahía, seguramente se pasarían semanas en­
teras sin ver una embarcación de importancia 
en aquel puerto.
Si allí hubiera mercado para nuestros pro­
ductos industriales, tal vez podría tomar más 
importancia ese puerto; pero con relaciónala 
población indígena, no precisa gran importa­
ción, dado el género de vida, verdaderamente 
miserable, que por regla general tienen los mo­
ros de esas kabilas.
La importación está limitada a unos cuantos 
artículos, cómo son: el té, el café, el azúcar, las 
velas y algunos tejidas de las clases más ordi­
narias. ;
Todos estos artículos son importados del ex­
tranjero,. porque los de la Península resultan 
mucho más caros, pues que teniendo Marsella 
depósitos francos y hasta primas de exporta- 
llegan allí los artículos con una ventaja
plazo puedan los interesados grande, que muy bien puede calcularse que os
cila entre un 25 y un 50 por 100 más barato que 
si se importaran de España.
Así vemos que la Administración militar tie­
ne que acudir a los mercados extranjeros para 
proveerse de harina y demás artículos que ofre­
cen ventajas en los precios de adquisición.
Resulta, pues, que esa plaza ha tomado im­
portancia y crecimiento a expensas de los 
50.000 honíbres de ejército que fueron des-
c ió n  e n  las audacias ¡del gobierno ejecutivo o
para
preseritór las reclamaciones que estimen pejti- 
nentes,VadvirtiéndoIes que transcurrido eí mis 
rilo no setón admitidas. . [
Al proWo tiempo se haca constar que traks- 
curridodi¿o plazo, se aprobará el indicado 
drón en comonancia con lo establecido en las 
reglas y 3.^ de la Resolución de 15 de
¡Noviembrei^e 1893. que a continuación se in- 
ertan.
1 .a Que Ír interesados queAayan formu^
. dk reclamaciotes, acompañando la hoja declara- 
uri jtoHa extendidi en Jos impresos que al efecto 
de ac- lao litara  e l renfido Negociado, se les facilita
se expresan:
Europa: Don Manuel Olmedo.
- Alhambra: Don Francisco Monteagudo, don
.. Ernesto Fuentes, don Braulio Repiso, don José
tiempo, , . f Subián, don Miguel Serrano y don J .  Spreá-
De los capitales asi creados se han retirado f jcq, 
bastantes a los pueblos de donde procedían; y  ̂ Colón: Don Rafael Sánchez, don Eduardo 
otros han continuado en Melilla explotando sus Dgigran, don Francisco Gómez, don Manuel 
respectivos negocios. | Narvaez y don José Fuentes.
Al retirarse ahora la mitad de ese ejército, | inglés: Don Felipe Solís, don Ildefonso Ur- 
próximamente, pierde ese comercio considera- '’qufa, don Ramón García Valdecañas, don Anto- 
blemente, y difícilmente podrá sostenerse tal ¿Qigno y (Ion Francisco Timonet. 
como se halla establecido en la actualidad; y ] B u s c a n d o  d i n e r o
dicho se está que no puede abrigarse esperan-1 j  i * Ar. - k
za de que tome incremento en lo sucesivo, por-) El sereno de la calle del Cfisto de laEpiíw- 
que los bereberes no es gente que proporcionan mia José Torres, encontri) a las dps y media de, 
tráfico a la plaza y acuden mucho a Argelia. $ la madrugada,jiarado en dicha calle, es(|uina^a 
f L -X 1IÍ - 1  ««Ma de.Marcos Gómez, a un individuo llamado
La exportación allí es casi nula, por que no “ Dnrino-iiPz Tnrnem «Cacharro» 
hay productos que exportar. Todo está reducido J^p. j - j i f  nocturno^ infundiéndole* sosoe- 
a ín S  corta cantidad de almendras y muy POco 
de pieles para curtir. Los demás artículos que ¡
dSs'”u S ^ '¿ T u T a r v ” a?rd u T aV y V aT l^ ^ ^  ^v“ *el úa ! , P'  í® alguna persona para pedírselo.
Respuesta tan categórica no satisfizo a! se-galíirias llegan dé Málaga y Almería, y el ga nado para el matadero de Orán.
En fin, son tan escasos los productos de P a ­
páis, que hasta la leña para guisar el rancho i®®*"
tiene que llevarse de la Península; y este año ha ocupó una faca y una navaja, 
sido preciso autorizar a  la Administración mili-i . U i ta  p e d a » a o a
tar para que ceda a los moros paja para su ga-1 Los vecinos de la casa núm. 68 de los Calle- 
nado ̂ y semilla para sembrar. (jones dieron aviso a un agente de la guardia
Eri estas condiciones no puede decirse que niunicipal, de que en una habitación de dicha 
Melilla sea una población que tenga alicientes calle se encontraba presa de un accidente S e ­
para atraer capitales, ni aun^para que resulte bastiana Alcántara Cuadrado, siendo la causa 
llevadera la estancia allí Así. es que el 90 por j qué lo origirtara el bárbaro acto realizado por 
100, por lo men()s, de sus habitantes está espe-) el niño Manuel Prieto Muñoz, que le arrojó
de el año (ié 1909. Una estancia de tan largoifandó ®! momento y la ocasión de regresar a la | una piedra de grandes dimensiones, que fué a
as cédulas Vie Ies correspondan con arre-
Iperiodo de ttempo obliga, a todos a proveerse 
en Melilla devcuanto necesitan; y como los suel­
dos que allí se reparten no bajan de cuatro mi­
llones de pesetas mensuales, esto ha dado lugar
1 Península. | dar á la desgraciada Sebastiana en él costado
En esto influye también lo defectuoso del derecho, perdiendo el conocimiento por efecto 
I trazado de la población, que siendo nueva, como' del fuerte golpe recibido. ’ ,
¡lo es , ha debido hacerse un detenido esiudioj El médico de guardia de la casa eje soeoffQ
t
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L u n e s  3 0  d e  O J e le m b r e  d e
C a l e i t d a x d o  y  c u J t o s f  ^
--------  t ió ín ro to n --—
« “ b o d e  g a l l i n a s
D I C I E M B R E
Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol s a l e U ,  pónese 5,3
F.
EpandeQ lllm acene a
D E
TORBUELU
Constantemente se renuevan las esistenc
' Semana 54.—i-unes
Santos de hoy.—Bm  Arrisio.
. i - c  por el sitio en que fué y gias 
J'*̂ ^V.,.9tsnGÍas que concurrieron demuestra lias- 
ca qué punto llega la osadía y atrevimiento de 
los cacos que lo realizaron.
En la Alcazaba, edificio militar, hay varios f artículos novedad y de estación, pudiendo 
pabellones ocupados por jefes y oficiales del I *íWmo8 gustos en panas terciopelos 
ejército que dependen del Gobierno de esta!f^®^®®> listados, planchados y lisos para 
plaza I de señoras.
<Enel que ocupa el comandante -de Estadoónvnt- sin», --------------( ___i para senoras, lo
La fViaikina ¿y
S u c e s o r e s  d e  X j l n o  d é l  Ú a t a p o - -  U l t r a x o a r i n o s  M n m
La Palma Rea!
Santos de m añana,—San Silvestre y sant^^^^^^*^ ???  Nieves existe un corral con confeccionadoss de las mejores casas de Pt
Melania, r , ' - PO*'i8S^uedebieronsaltaruna yóar* i Boas y cuellos de piel y plumas, alta nov
-rf/«a de rateros, con la’mayor tranquilidad po-i PAÑERIA para caballeros, especiaíida 
[sible y sin temor alguno a ser vistos. casa, hay una magnífica y completa col<
En. el-corral de referercia había un saco en i "ovedad para trajes; vicuñas, arm
Jubileo para hoy 
c u a r e n t a  HORAS-s-rríglesja de las Ca^ 
puchinas.
Paramdñaña.~~\^m., ■
[el que depósitaron liada menos que diez y ochoÍ®*‘2 y azul para levitas,; abrigos esmohin 
golltnas y . t e  g r t te , o sen todas -las aves
había en el corral, desapareciendo con ellas in­
continente y sin que hasta la fecha se sepa 
quiénes h ^  sido los .autores del robo 
Gomo cómpréndérán nüéstros lectores en es-
y tamaños, planchas de corcho para íos pies y
de baños de ELPY DRDONEZ:.
•pues así como así no se encierran en un saco 
veinte aves tan ruidosas, y no hay 'duda que 
fueron varios los rateros, pues no de c4ra ma-
CALLEDE MARTINEZ DE AQUILAR nünii 17 ñera se explica que pudieran realizar su opera
(ante* Marqués). Teléfono número 311, clon tan limpiamente.
La policía tiene la palabra.
■ S ^ .  v e n d a n  7
nichos én ef cementerio de San Miguel: infor­
marán New Funeral, Santa Lucía ñüm. 18. T e­
léfono ndm.64í .
- /  “ L á  B d í a i i f i © ' 0 . r 6 „
( E f  B á z ^ p )
jB|Hi>ann;8i«ÍB«es firaés
del distrito de Santo Domingo auxilió a la 
''accidentada, ^ .
C om isión  dé''al»disl;o'is'
He aquí la que ha de actuar durante la setna-c 
na del 29,de Diciembre al 4 de Enero próxiiño:,
' Presidénté: Don Luciano Liñán Sélraiít).
Vocales: Don Bartolomé Garzón Escribano y  
don Antonio Castiiló Ramos-  ̂ ^
Inspectores del Matadero: Don José P é r ^ l  ^Rarticipan a su distinguida clientela y ál ptí 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez. ' Iblipo en general h^ber recibido el surtido com- 
Inspector de Pescadería: Don Enrique ..Leal l  píetp para Navidad de las mejores clases y pro- 
delPirto., , . í • /
Difectór del LabOfatoHo municíipal: ‘D(m| “ sy Cañaste 
Francisco Rivera Valentín. | A  Í E S  S © ñ o r s i S
Veterinario: El que se encuéntra dé servicio| 7, , v
en el Mercado de Alfonso XIÍ ' ' i E  representante de lós grandes
Secretario: Don Fernando Casini Rey. . J  - . en San Sebastián
I realiza para fin de estación su magnífico mués 
itráfio  dé vestidos, abrigos, ropa blanca, imper-
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y 
extranjeras y del país, gran colección. 
Géneros de puntos, mantones, toquillas, ¿
tas y otros áftícülós', hay un buen surtido; c f  
mismo en artículos blancos ¡bien conocido 1 
distinguida diéntela. '
Corsés Parisién forma recta.
lueta,
. RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS
DE ‘i-
V —  CIPRIANO MARTINEZ i
Servicio por cubierto y a la lista. t
Éspeciálidaci en vinos de los d r ile s ,
1 8 , HSór>ín é a p e S Ó ,
istas
P ubüaacioites
Con el cuaderno núm. 37 ha terminado la ca­
sa Vda. de Luis Tasso, de Barcelona, su ele­
gante edición de G// B las de Santillana, qvie 
recomendamos eficazmente al público, por ser
8 a t « & i s i n o  d e  l o e  m a  
y  f o @ o a e r > o s
5.“ edición
Muy útil para mánéjár toda -clase'i^é ttiáqidnas 
de vapor,.economizando coinbusti^ V evitando! 
explosiones, publicado por la Asociación de ín-| 
geniéros de Liejaj y traducido por j .  G, Malgor, ! 
miembro de la citada Asociación y fx-director d e; 
’’ las minas de Reocín
H. INGtATEliA N U E V O  J Í N O  D E  1 9 1 3
San Juan de Í3ios, número 37, -MÁLAGA.
Gran casa de viajeros ‘ situada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades,
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS: :  TRATO ESMERADO
. Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósitp de Diego Martín Rodríguez, calle Or-. 
dó^ez número 2, (frente al Hoyo de , ¡Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
y : C o m p ,
6 R A N  A D A
^ E R E R O S O S
n CAFFARENA HERMANOS
V i n i l l c a b t ó n  e s m e r a ^
P « ir e s :a  -grar'iantiaéada
Depósito pUrn In venta ál pór menor:
. M OUNALÁRIÓ, 14:^ . '  ̂ ^
- SERVICIO A DOMICILIO
PRIM ERAS M ATERIAS PA RA  ABONO.
FÓ RM ULAS É SPE C IÁ L E S PARA TO D A  C L  A SE D E GULTiVO's]
DEPOSITO EN NiALAGA: CUARTELES. 23
Difeccióp: Granada, Albóndiga números
Habiá 6affd8ó
imeables y toda clase de artículos 
Solo por cuatro días. Hotel Alhambra.
Para los niños son golosinas los Caramelos
una obra indispensable^n todas la f  bibliotecas, | de f . ;  Caíalá. Sin sentir los toman y sin sentir
ya que refleja inimitablemente.éí modo de sér 
de la sociedad española al acentuarse la déca 
dencia déla dinastía austríaca, que fué, a la 
vez, la ruina de nuestro carácter iiaéional y la 
pérdida de nuestra hegemonía.
Pübjiéáhdo obras cuyo módico precio y  pre­
sentación artistica rivalizan con su mérito in­
trínseco, la casa Tassb presta un impoiiderable 
servicio á las letras patrias. ,
Ifflopdeiiupa
Un perrito que ayer debió sentir gan^  de 
cerne fresca y tierna dió un mordisco en-la ca­
ra al niño de tres años Eloy Díaz Enriquez.
Este fiíé curado en la casa de socorro de la 
calle de Marijjíanca.
8Syei*t9 dehambE*^
En la calle de la Puente número 36 falleció 
ayer víciima de inanición Salvador Cortés Fer-T 
nández, individuo que se encontraba en la ma-’ 
yor miseria, y a cuya familia se le facilitó hace 
poce s días el padrón de pobres. ' ' *
A rrib a d a  fé rzo s a  
Por efecto de habérsele roto el tirafón llegó 
ayer a nuestro puerto, de arribada forzosa, el 
vapor noruego San Telmo.
El buque procede de Cardiff.
N ueva Junta  . 
El Centro InsLtructivo Obrero del 10.® distri­
to ha elegido para el año 1913 la Junta Directi­
va,'en ésta f o r m á r T " " ' " ' ' ' " ' ■ 
Presidente: Don Manuel Pardo Molina.  ̂
Vice-presidente: Don José Jiménez Mesa. 
Secretario: Don Juan Santiago Martín. 
Vice-secretario: Don Antonio Santiago Gon­
zález.
Tesorero’ Don José Rüíz Molina.
Contador: Don José Peritefío Salmerón.’ 
Vocales í.^ 2.® y 3.®: Don José Marios Oca- 
fla, don Hermenegildo Gisbert Santamariay 
don José Escobar Bueno. ■'
Biblíoíecáfio: Don Juan de los Ríos Ríos, : 
Agradecemos el atento ofrecimiento: que nos 
hace la Junta. , ■ !
Póff*'insuBtos^ I 
Én la inspección, de vigilancia presentó, una 
deííUíjqJa poltra Carlos Segalerva, una miijér 
Ilamadá Dolores Posadas Moréno, por que se­
gún ésta, había sido insultada por aquél en su 
domicilio, Cruz Verde 41.
La demincia pasó al Juez municipal de la 
Merced. . -  ̂ -;o .v
'Ci*i6tuies‘'>^btosi
Antonio Ruíz Jiménez (a j q'uiso'pe-
netrar de modo áirado en el ésfáb|ecfnlientó de 
bebidas que hay situado éti el núthéro  ̂ 67 de la 
calle de Márm&ies, propiedad'de Enrique Jo f- 
dán García, eprisigüiendó con sU' falta de tem­
planza romper Varios cristales dé lá' puerta de 
entrada.
El perjudicado denunció el héchp ^la policíé,
•V :, . - , . A l 9éfioi*alcuÍd^^' -;
Nuevamente se nos quejan los vecinos de la 
plaza del Hospital militar de las pedreas que 
organizan los chicos en aquel lugar, con grave 
detrimento de toda la cristalería callejera, pues 
hasta los faroles están sin cristalesv además de 
peligrar la cabeza de íos que por allí transitan.
Rogamos al señor, alcalde dicte las . órde­
nes oportunas a fin de que los guardias munici­
pales se den una vuelta por aquel lugar y pon­
gan coto a los desmanes dp la chiquillería.
s e  mueren coh ellos las lombrices. Farmacia de 
«El Globo», calle Bolsa 4.
s l q u i i a
E l piso principal de la casa número 26 de 
la cálle Alcazabillá.
Pasillp. de Guimbarda, número 23.
Línea vápofes correos
Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
El vapor trasatlántico francés 
- E é p a g n e ’
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admitien­
do pasagerós-de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos * 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
FlorianÓpoHs, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-
Se vende en la Administración de |píe periódico i 
a 2‘50 pesetas ejemplar. " * '
m
ires laHoÉ, la
Dé poder comprar la legítima semi|l¡| de patatas 
cojoradas, prócéderites de las monraras de Sán- 
tañder, garaatizándose su verdadéra ¡p^ocedenciá 
y SU buena calidad, al precio dé seis reales en él 
almacén que posee Juan Ramírez, cUlle de Grana-! 
da núm. 124.
éE v iÑ D É  ÉN 6 ÚANÁDA
[ A c e r a  f i e l  C a s la a s I d ^ L a J í^ r ^ ^
El ministro de la Gobernación nos dijo 
Rómanohes llegó a Múdela a íás dos de ma 
drugadá, sin novedad. . . .
También le comunican, por otro telegrama, 
que los cazadores g,o?án de excelente salud. 
Esta mañana, luego ,dé oir misa, piarcharon ¡ a
entre ellos Azcárraga, los hermanos Pida, 
Sampedro, La Cierva, Allende Saíazar, Oftu-
9^® noy:oíros.
a  l i e F M l a
B1 Vendaje BA RRERE, de París, es el me- 
—  f jor aparato del mundo para la cohtensión de las
También se expende en este almacén el cisco de ( hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
mo nara las roñas. ’.^ursal de Málaga: T 0 R R I J0 3  74 al 80, (Far-
íjiaciá y Droguería de Jo sé  P elÁez  B ermúdez.
orujo para las copas.
VENTA AL CONTADO




I  Primera. El partido radical declara que no se 
i ha producido nsda que justifique un cambio ür- 
I gente de política.
 ̂ Segunda. No habiéndose producido dísiden- 
j cia ni indisciplina en la mayoría, la disolución 
I dé las cortes constituiría una infracción consti
Maura y sus visitantes cai^biaron impresio- 
nés acerca de la cuestlc^
E l muñdó álcé que a consecuencia de estas 
cohVefsaciqhes parecía que los conservadores
pjróségúír ía partida. É í de ayeir fué un seguridades
por lá poca caza;solo cayeron ^ 0  p'érdice^, pojttico^ a la probable solución del problema
Hby, áégún las noticias, amaneció el ¿íÁmuy ■ personaje con-
nubíado servador ha manifestado, que la campaña em-
—-Cuándo usted lo djeé, por algo será, le  id-) elementos rg^icsles qs el más
térrumpieron los periodistas. I ^ p o d e r  de los
•—Conste—replicó el ministro—que mis pala-3 i
bras no. tenían segunda intención. F
Asegura que de provincias ho sé recibió hih-# £®*^ popt^aeríaxesponsabih^ e l país y
guná noticia de interés. T | su partido si por esquiyar i m a g ^
Terminó anunciando la llegada del subséefe-í  ̂las íntancias de los ‘ liberales dejara
tario de Gobernación. | S o  ® ® de reinstalarse en el G j-
Í N  Los liberales protestan, diciendo que están
I B  I | B L | i i ] « n 5 d r s  Ypueden.gobernar; lo miamoque pro- 
^  V »  V » V » w  w  V w w  w V V I  aunque rio tuvieran apariencias de ra­
zón, {sues quieren conservar el poder a todaD e  Pî o viiíeiás
29 Diciembre i 912*
De Álgeoiras
Han llegado, prócedentes de Melillá, los va­
pores Vicente P achol y ¿óndücieñdo
al regimiento de Extremadura, qile gúarriécéfá 
esta plaza.
El desembarcó lo efectiiarqn en hiédia hqfá. 
Fué muy felicitado él generál Muñoz Cobóá
pu/i por sus acertadas íiisposiciones para abreviar el
Idesembarcó.
A la una áe la tardé saldrán ért tren espéciál;
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo.francés
M an so tiFa
saldrá de este puerto el 31 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
 ̂tucional y  un menosprecio hacia la opinión 
blica.
Siguen las negociaciones para la constitución 7 i.aw SoSá?síla^aÍ*con¿^rvS^  í^adrid, las tropas del regimiento de Co
del n u ^ o  ministerio,pues el actual, vlrtualraen-^réahibilitado en la oposición n i‘ r& ificád o sus :
u ’ j  n i  L procedimientos, constituiría una inoportunidad i D @  T S r r á i i a b h Á  '
se e n cu e ^ S  m
dones. ... tt u- i. Fdicafqué promueva agitacióh én l
 ̂ iia^ Uüs probables soluciones. Un gabinete r pg-fq que Ue'gtíéfi'iOB-eianHjres  ̂Al-podaf.ttMjdera 
derechista,Residido por Almeida, y otro demó-^ dor y a las naciones, que nos considerarían 
cr^a, presidido por Alfonso Costa. ^ , | muertos si continuáramos silencióses y resig-
E1 primero tendrá el apoyo de los indepen-r uados 
dientes, y el segundo el de los radicales. Tiene 7 Quinta. Él partido radical, por amor a la pa- 
más probabilidades el primero. ■ triadébeutilizarlos medips legalés pararéáli-
io  i  se haría cargo de la ¿gr stí r-bjeto cérea dé la opinión.
¡Presidencia y de la cartera del Intenor. y Sexta. La dignidad cblectiva exige que 16s
ta, iá de Marinoj y Javier Esíévez, la C o -¿ [( jo .
irtíercio.
Cura, el estómago é  jntestlnos el Elixir;Esto 
■ ma£al dé S a is eterCartó^./ ; ...
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cÓíhpTé- 
topara niños y personas débilés.
Recomendada por los mejores médicos.
G afas o len tes
Cristal de roca dé primera dase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas,—Bragueros ex­
tranjeros a ía medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraá ¡y ca­
balleros desde doce pesetas - ehi adelante.-t-Ti- 
rantespara corregir la cargazón de espalda, 
siete cineirenta y veinticinco pesetas.—Geme? 
los para teatro desde¡ siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
É a ta r  M édico Optico R icardo Green .—P la­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha tradadádo á la calle de Strachan núm. í ,  
piso eñtráíttefo'deteéha, lo que partiéipáa su 
líumerósa cliéhteíá.
L s  tn Í9 'e F @ É ln s iS  p u lm ’éffBSF .
T O S E S  BEN iGNAS, (Sm PPÉ é n  f o r ­
m a  XORAXICA, c o q u e l u c h e
El vapor trasatlántico francés
; ' Itáiie
saldrá de éste puerto él 10 de Enero admitieñ- 
dó pasageros de primera y segunda clase y carga 
pára Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Mónte-
iíldeo y Buenos Aires,  ̂ ----- _
En varias comarcas del Perú se han registra 
farainformés dirigirse a su consignatario, donl do, desórdenes políticos. .
Pédró'Góme¿ Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-| ge cree que el presidente logrará imponer la
ordiua»! por supuesto delito de homicidio.
ofnldpr « n í i ^  físcaL cl acusador privado y la défé«eíi, 
eianior^ -al podaf.modera., ‘'maiitíiviéron SUS réspéctivas cdnclusiónéá.
Después del resumen presidencial, el jUrádo 
deliberó durante dos horas.
Leído el veredicto, el fiscal apreció la cülpa- 
bilidad del procesado y calificó el delito dé dis­
paro con lesiones menos gravés^ pidietídó qué 
se impusiera á Gubélls la pena de slété hiésés y
Jhonls aceptarta la_de Negodos Extranj^os; organismos del partido cumplan con sü deber;QConrir*ollAc lo H/a I n̂lntiiac** h rf ^  ̂ é
dos días, con la correspondiente indé%flizacióñ





Escritorios Alameda Principal, numero 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro-í 
pa, América y del país.
Pábriea de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vilaXantes Cuarteles), 45.
ti i  jlié  l É i  e
B H C É S O R É S  d é
'Se'® '® !é'ii 'd e  v i  n o s
Venden Vinos Secos dé Í6 grados de 1911 a 6 
pésetááia arroba de lé ‘2l3 litros, de 10O9a6‘5O pts 
Añejos de 8 a 5G pesetas.
Dülcey P. X., 7 ‘̂ ;  moscatel, dé 10 y 15pese­
tas. ' , ■
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes apisados de todas clases.
y ^R EC IO S CQNyENCIpNALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
.Eodegas, destilerías y escriíbjríó; Almácéries de 
CampóXHuértaAita). ■ ’
normalidad necesaria a permitir que sig 
diligencias para establecer los límites del 
doM y Chile
En Mükden se hace gran propagandá/|)ara 
restaurar en China la monarquía.
En Manchúe apoyan el movimiento losjcon- 
servadores chinos y algunos centros militares.
El Gobierno de Pekín reprimirá todq iran io  
revolucionario, i
Se  cree que el Japón apoya el movímié^ó.
De New York I
Aquí se hacen preparativos para la toÉia de 




José González y Segundo Alvarez disputa 
[ ron acaloradamente, y él úHimo dió a González
„„*. íci6n fiscal, y el defensor protestó, 




‘ t S l c i d a  hayd, te te r „ « o s e  e„ P ortag áK je ,»
cfV'aiUl U ilIC|ilC) c U'UlliU UU et vJU ZaiC/* |
/|tan tremendo palo, qúe lé  Causó la muérte ins-i
blándose muchas discusiones sqbri la futura Cfi- 
‘8Í§. . , 7 i  ^
De ProvmcíaM
29 Diciembre 1 9 ^ .
De Bilbao í
m M ^ ^ E U E S
D E
Situados eu las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagastá
Ésta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso! surtido énr todos lo i artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde péSétas 0'30 a pesetas U25. .
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1 ‘75.
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas ! a 
pesetas 10. .
Gqrtqs ^abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta
pesetas 30.
E l  abogado, representante de las v íc tin ^  de 
la catástrofe del cine, ha presentado un e#rito 
al juzgado, pidiendo se solicite autoríz^ión 
paya procesar al gobernadór civil, pues entien­
de que le alcanza responsabilidad. ?
De Valencia
A las once comenzó la sesión del Ayunta­
miento para discutir el presupuesto de 1913.
La minoría republicana quejóse de x t̂e se 
presentara tres dias antes de regir.
Np querían ía sesión permanente^ pero el ai-, 
calde replicó que éso era incongluente,. p u eslj 
precisaba obrar con arreglo a las necesidades.
Los republicanos advirtieron que si se apela­
ba a la pefmanénte sé retiraríah<
Discutióse y se aprobó' el aumento de ía ta- 
jrifa de puestos y mercados, kioskos de perió- 
[dicos; sillas y mesas que colocan en las aceras 
* los cafés de verano.
—A pesar del tiempo nublado, la feria se ve 
copeurridisima.
Dé Huclva :
Ha fallecido repentinamente el fiscal don Sari- 
tiágd Martín Négrete. ‘
—En él empalme de las carreteras de Aya- 
monte e isla Cristina fué hallado é l cadáver del 
guardia civil José Domínguez.
Oé Bárceidéa
A las siete de la mañaña suspendióse lase- 
sióii de la Junta de vocales asociados, qué em­
pezó ayer a discutir los presupuestos para 
1913.
Reanudóse e l  acto a las tres de; la tarden 
siendo  ̂probable, que recaiga hoy aetterdo reSK
DeCéruña
Sigue eUfuerte temporal, habiéndose sus-:¡®'^ú uj « u "  íl i
pencudo el tráfico en la bahía. „   ̂ Ha vuelto a subir e lp ap el^  Jiaapnseryado-
Los cofreós de Habana y Buenos Aires ¡hó ®̂?> PúésJaa opiniones coincideijí^ queel con- 
han llegado - de no podía continuar, m ha dé consentir, que
R e iá  mlicha intranquilidad por que ^ ^ tu irle  y a f n ^ ^  la tefatura.
bflirnci nf»«tniiprne Intentamos hablar cou, algu®s^imat.es con
-  ^   ̂ ‘ ‘ servadores, paro se niegafia réc^ir a los perlo
distas, porque nada quiéten aventurar en los 
^momentos actuales. i/ ,• >.
S ; Los domicilios de aígiUtjps ¡de los supuestos 
ministros, en el caso desque vengai) Iqs conserr 
vadores, qstán inuy concurridos -
s -Áiilílína hora nos recibió el;éJbsecretariQ de 
. . . , . . . , ,  ! .1 Qóbernadón, por no acudir a ySivdespacho Bíh
El Diario Qticiál del ministerio de lü Güe- ; rrosq, ŷ  nos dijo .que no había tilegrama alguno 
rda publica ía.s ntiévas plántilfás'-’dél rr¡'Ínistério ¿e proylnoias que acusara intéiésí 
y una relación de las recompéháaé conCédidás?;A las ¿uatro y veinte mimtós llegó, uno de 
a los jefes y oficiales que tomáron parte en JÓs ¿Romandnes, diéiendo que a aíuelía hora se re- 
servicios prestados cotí ocasión dé la hue^a ^firaban de Iqs,cazaderos, sin^ovedsd.
I  Él subsecretario bromeó íon los periodistas 
Fsopre los rumores relativos áfla vuelta de los 
IcÓriseryacíores ynos asegud tener hechas tan- 
f  tas apUésíae de aímuerzos/ cigarios a fayorde 
|Í8 continuación de los libdaleá, que espera cor 
|mer.y fumar gratis una ámporada, a costa dé 
llpRadyersarios. .í 
i, Preguntónos qué se murmuraba por ahí, y aí
Se ha cerrado el puerto, impidiéndose la sáíi- 
ida de buques.
2Ó Diciétíiéte 10Í2,
Diario de la Dúerrá
ferroviaria. ^
\ Decretos'
Entre los decretos que lleva a láfirma Rpmñ- 
nones, figuran los siguientes,
Cesando en la co.mandar*cia de Melilla él ge- 
néral García Aídave. /:■
Nombrando para sustitüfrie al general Jote 
ana.
refortProníulgación de feyés sobré 
réclutámienfo y  reemplazo; ascenso dó
I dédrie que había yuelda subir el papel cqn- 
‘;¿¿l®^tervador, manifeste^i^^ esas oscilaciones son 
^Phsecuehfias de la incertidumbre,
dé tebüres; y.modificación de tocarSelalza a le s
que afectan a la nueva organizapidh del cuerpo 
de ingenieros. ’’ .JÍ
Nombrando a Alfau comandante general 
Ceuta.
Velos 150 centímétrQS 'Chantílly, blonda y alma­
gro desdé pesélés.l'^  a 20.
Mantas lana para cama y díaqe, extensó surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
sU escala;
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-ipecto a los consumos, 
das, camisetas y pantalones en punto inglés f  afel-1 ,^ ;_ E s ta : mañana salieron para . Zaragoza los
das y Dro&üériás.
en buen sitio, por no poderlo su dueño atenderv 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán.
pada,
Especialidad en artículos blancos. señores Lerroüx, SalillaSí Albornoz; Sántáciitz ten concurso
óniHías fflonuetav terciopelo desdé 2 oesstas^ y Emiliano Igiesiss para temar-parté en; él mte ombras, moqueta y terciopelo aesae 4 pesetas f debe celebrafse hoy. en aqúe'yâ  ciudad
a 200.
-SECCION DE SA STRI^ÍA  
Corté te^’e caballero a medida desde 40 pesetas!
en adelante.
m
contra la viielta de Maura.
-rH e aquí las conclusiones aprobadas en el 
mitin, radical contra la subida de; los conserva­
dores,
 ̂liberales,
Uñ.périodista Ipteo notar que lógicamente 
-®| tocará pasado raql̂ na â lps conseryadores ester
m uévadeiiom inációftquese/a««ora a
Ĉoncediendo el miando d J régímíeníq de -Té'- | . D iá lo g o  i 30 Diciembre 1912;
tuán íáun coronel qué esmbá en ¡a resér^"dé| Unperíódift)̂  consigna eí Síguiénte díálogól D o  .&IOOOÍi*GS
VáCncia. / leritte uniferbdistay ún minlsteó: I «  a ,
A B í  C  i  = -iC «f qi«! recogió uótéa sns papeles en é í!,  *1“r rtíiifiisferío”!̂  & f f  . ^aduciendo a los doctores Ramón Cajal y Dekref,
iComoperiódko te d ^  ^artado dej _ . .^ é ¿ r ; estoy préjtefado por sí acate. |q«e se dirigen a (^ tm  ,
1|B luchas políncás. jirotesta yí; B  e  dé la| —jBitesé hmia usted Se proponen visitar Tefuán.
cimpafía sistemática ^ tr a  el pñrtidoTffnserva-l c a r te l  ' 1  —Étí él Ayuntamientó se.xeui|irán fista noche
dor, y mucho más sijátido los monárqutíos qüie-̂ á óuedáfnte ó irméTSi'I®® cóníerdántes e indíistriátes para nombrarla
® .... ^^pLcQnde siguiera al frente del Gobierno y m'é
¿■Si Romanones definiera su progrmm ^ kéT -3| '^ »a qú¿ tentinúé, le tómpláceré; 
sí ese programam  c o n ^ t j^ a e n ^ b é r n a f  p0r|k?^¿Es cierto qteM ofetYRbm anohés háriUé-
^bernar;8lformafra un-Gobferno4i® no trajeralgildo'a unacúérdo  ̂ ^lomo lema el medro, no le reg<ites'i>mós ntíéŜ I ' dicén néri
junta organizadora dolos festelos que deben 
celebrarse la.próximq feria.
boMudíelá
Mañana se verificarán los últimos ojeos, y 
por la taYde marcharán a Madrid e l rey y los
Enuméra las leyes implántadas w  los coiÉií)í! 
vadoréSj y. r e f i r i é n d o s e v e i “ J "  
a' l'ós füsílaíííieníos de B ¡ a
Gobiernó no hizo entonces maíque cumpl 
leyes-, y aplicar la sentencia diteda por’̂ /tífi- 
hunal militar,
-Eso dicen, péró nó lo creó; por frfuchoá és 
Riértes que se hagan para: la continüáción dé i cazadores.
iQ  ̂íiberaiés én é l poder, páreceme quéresultá- ;
; te.Ó tnfrttetüosoáte"^ ' '  ■ .
. . Ó S S f i i í i  ' -• Béteunde lis V'íoitate
. ' , . ’ y monUrnéntÓs.'
Hoy desfilaron por él domicilio de Maura 4o-i Después de almorzar con el gobei 





Especialidades en jamones finos de York (crudos y cocidos). Asturianos y de la acreditada marca «Pando». Salchichón de Vich 
LyOn y Génova; Patés de Foingrás y Puré de Strasbourg; lenguas y pavos trufados; chorizos de Soria, elaboración especial 
PARA ESTA casa ; mazapanes, turrones, mantecados de todas clases; pastas'de almendra, glorias de Pqrtugal, yemas de San Leandro, e infinidad 
de artículos propios de Pascuas.
Désde el día 1.ó de Enero quedará abierto al público un buen montado Establecimiento 
para la venta,de AGUAS M INERALES de todas clases del país y extranjeras en la calle Sal- 
va'dor Sójiér (antes-Granada^, ba os perténécientes a la casa Méndez Núñez núm. 1.
costa.
Cierto, que la familia de Maura desea que 
éste no vuelva al Gobierno, péro sobre ello.es­
tán las convicciones y los . deberes del partido;
Premioá
En la Academia de ja  Historia celebróse hoy 
sesión pública para la entrega de premios a la 
v irtúd y  al talento- .
Presidió él pádré Fita, y  . eí secretarlo leyó 
lo memoria de Iqs, trabajos de ía, Ácádemia du- 
ránté el año actual. r . . v
El pfeteiÓ a  la virtud adjudicóse aí joven 
Carmelo Domínguez,, empleado, de los feoroca- 
carriles dé Madrid, ZáfágpÉá y Áíkahte, que 
desde hace dpee años mantiene a su ihadre en­
ferma, a su abnéla y a ün tío ciego, gáñandó el 
jornal de 2 ‘50 pesetas.
El premio al talénfo fué declarado (tesiérfo.
En el teatro Raí Penal celeb/óse un raltin¡ 
órgahizádo pro albaflijes, para colocar un lazo 
en su banderá.qüe recüéídaia victoria obtenida 
sóbrelos maesttes.
Varios oradores expusieron íás véntájas de 
la asociación. '
V Eí duque de Továr prónünció ün discurso y 
después se hizo una Colecta para los- huelguis­
tas cerrajeros.
Tovar dió 250 pesetas. '
Sltyádón poiitlca
Dice Un périódlco, qué apürteá la eteforá- 
ción en el campo libera}, la inició entré los con­
servadores y como .fruto de ella saca el conven-f 
cimiente de que Mnura será poder el primero  ̂
de;Enéte‘ r:- V . . - te . , ■ .  - . .
Añade que los cpntejvadóres fundamentan la  
pfétensión degobérnár én él désbárajüste. ád- 
ministtetiyo, al que es fuerza poner remédipin- 
triédiato, y á lánécésldád de hacerláá éíécciitees 
provinciales, óués de vefificarias losfííberaíéS, 
quizás tos cPñsérVádórés sé verían privados dé 
los campromisarios pracisos para la regnláflzá* 
cióü de las elecciones senatoriales
¿Y por qué no esperar a Marzo?
E s  bien 8encillo;lós conservadores nó quieren 
encargarse dél poder con un presupuesto das- 
fiorádo. . ;
El Gabinete Maura está ya éómpuéstp. Éé^a- 
y Állénde Salazar no entrarárí én  eí primer mi^ 
da nisterfo; Bugallál irá a Hteienda; La Ciérval 
a Gobernación; Gabriel Maura a Estádo. ; - •
Esto ocasiona contrariedad a íos altos pérte-  ̂
najes Iiber5les,y. cuando el estado llano se íi%a 
cargo de la  situación, el vocerío tomará apa­
riencias de motín. .
¿Esta actitud podrá variar las corrientes?; ^
Dejamos la. interrogación,sin (;e^fméste, p|ró 
aseguramos qué éi Máürá no és pódéf él prime­
ro de Eneíro, ló seir^áMoret.
El Msmó perióSído pública una cónyériá- 
cióh oort UrzáiZj qüiert juzga; innécesafiás- ' Iáa'i 
consultas.
2í!En otro lugar dice, haber confirmado que Na- 
yarro Reverter recogió ya sus papeles del mte 
nisterio de HapiendU.
" rltiiil Ateneo ■
Hoy prosiguió en el Ateneo la presentación 
de poetas castellanos. /
Hablaron Enrique de Mesa, Said Armestoy 
Leopoldo Ala§, siendo todos muy aplaudidos.
i
É L  P O P U L A K Lunes 30 de DícfértiOre de 1312
_ ^  há ultimado el asunto referente a !a ce* 
slón del manicomio al Estado.
—La marquesa de Squilache ha enviado un 
donativo para regalar juguetes a  fes niños po­
bres»
—Han llegado L entux, Salilws, Iglésfas, 
Santacruz y Albornoz, que hablarán esta noche 
en el mitin de la Casa del Pueblo.
be Barcelona
Est&'tíifdé se aerificó la inauguración dél 
ferrocarril de Hárcélona a Matorell.
Asistieron Zorita, los ingenietts Gelavért y 
Morales.
—Las tripulacjonies. dé los buques extfánjei'os 
sé proponen -éelébrár'la entrada de añb nuevo 
con iluminaclóiiés y fifégbR arfificiatés.
solverse en la oposición; y que, por último, e l ! 
partido conservador no ratificará, al gobernar | 
su tradicional política, absolutamente opuesta! 
a la que los liberales han seguido»
üitlaíos despachos
U e M é n i t a
Ha marchado a la^pbnMüTá el coronel de Es­
tado Maypr séfiór iarrefá, a quien despidieróh 
Gircíá AIdave, Jórdana y otros. I
—Hoy llegaron, procedentes 'dé ízhafen el 
bjiía.'ión de Ceriñola y él de cázadóres de Chi-1 
daña.
De Alteante |
el general de división don Luís 
, y Valderrama, verificándose esta mañana la con- 
-^Ucción del cadáver.
De Murcia
e ' Centro obrero dió una conféréncia Eu- 
pnib I^ e l, rldiculizándo la torería. :̂ ■ 
la salida le acompañó nutrido grupo.
D e Q á d í ^  .
Sé ha inaugurado el Centro de ia Unión pa­
tronal, aprobándose el proyecto dé regla «teiito 
"^ara la defensa dé los intereses del cdiriérCio i 




_  Después de la anunciada coriferencia con 
Poincaré, declaró Ribot que sus propósitos se­
r í a n  siendo los mismos, quedando en pie su 
candidatura.
La _vísita fué amistosa, y versó Sobre la si­
tuación exterior e interior del país.
Ú é  M o s c o W
 ̂ Un incendio destruyó la. caísa de íp Compaflíá 
de ferrocarriles destinada a los obreros, pere­
ciendo catorce personas.
DeViena
La cámara ha suspendido las sesiones hasta 
fin de Enero.
Vitórla
Éti el pueblo de Zambrana, un individuo que 
va dando la vuelta al mundo, en bicicleta, lla­
mado Edgard Haut, natural de Moscow, cuando 
enseñaba a varios ihdiuiduos una pistola bro- 
wing, para demostrar que estaba descargada se 
la acercó a la cara, en cuyo tnomento se disparó 
el arma  ̂entrándole el proyectil por la boca y 
saliéndolé por el oidd izquierdo.
O é  P e m á
intérpretes, sobre todo para María F . Rósala e ’ 
Ignacio Meseguer, que tuvieron que repetir va­
rias veces sus números de la partitura, en me»* 
dio dé las aclámaciones del público. .
Teatro Principal
Y  va de llenos. Bien es verdad que los do* 
mihgbs son buenos amigos de las contadurías, 
áünque para Rodrigo deben haber sido todos los 
días, desde que comenzó !ñ,temporada, domin­
gos, pues todas las noches tíerie un llenó.
Hubo sección de tarde representándose E l 
am o y L os hérm anos Caníeldski^ obteniendo 
igual interpretación que en días antariores.  ̂
Por la noche tamoién hubo, algo de ino* 
centadapUes se representó en último lugar la 
zarzuela Alma de que, como en la no­
che anteHor; tuvo al público en constante hila­
ridad durante su intérprétacióh
¿íné Paseuaiini
B®csBisiiacién del
arb itrio  de e á rn e s
29 de Diciembre de í 91 g.
Pesefasc
Matadero . ¡ ■
» del Palo. .
» de ChutrianÉ
» de Teaíinos .
» de CahtpañÜIas
i Hoy sé,e;khihe por segunda vez la dníá estre-, 
■ nada áñÓché con éxito colosal titulada «Atrae- ¡
Íción del mah» verdadera obra de arte y de asun­to emocionante. ' , i
Hoy estreno, actualidades Gaumont, con las 
í últimas modas para señoras y un interesaniej 
I sumario.
Süburbauol 
Ponleiíté , , .
Churriana . ■ i •
Cártama . . ,
Suárez, , , ,
Morales , , , ,
Levante , . , ,
Gapudilnos. . , ,
Ferrocarril. . , ,
Zámarrllla , . , ,
Palo , , , ,
Central , • , .
Aduana. ■ . . •
























El príncipe Juan niega que intente apoderar­
se del trono de Albamá' ^ -  ^ r í ,-
Dice que abriga la intención de servir a los 
álbqneses, ayudándole^ en lá conquista de su 
independencia.
Entiende que Europa tiene interés en que 
Albania se gobierne a si misma; contráriamente 
seguirá siéndó motivo de discordias en los Bal- 
kanes.
Salón Nóvedádes
Con motivo de la déspédida del Cuarteto Te-1 
ruel, el admirable artista cantador que forma! 
parte dél mismo, cañtó cóm éXcélente gusto: 
unas granadinas qííe el público aplaudió con en-j: 
tüsiasmo. , - V í
La Malagueflita qúe también se despidió ano- _ 
che, fué muy aplaudida. ' í
En ia función de esta noche debutará él nota- j 
ble cantador, Manuel Escücena. I
Ktticiu de
Hoy publica La Correspóndencia de E spa- 
interesante conversación sósténida con un 
intimo de Maura, quien dice que los conserva­
dores de alta significación estiman, que la crisis 
política actual es de las, más graves que se han 
presentado éñ los últimós años, y que por su 
trascendencia las cónsulta.shan de ser numero­
sas, debiendo llamáke a palacM a lps,presiden- 
tes de las cámaras señores Romanóñésv García 
Prieto, Pidal, Azcárraga, Dato y Maura.
Este último no pedirá el poder; pero dirá al 
rey cuanto ha publicado L a E poca  sbbre la si­
tuación del partido liberal; que ái há de consti­
tuirse el Gobierno liberar para tener cerrado el 
parlamento, ello será prueba de la desunión de 
los liberales, y los pleitos de familia deben re -
: Teatro Cervantes
\ Con un llenó colosal se representaron aiioche 
' en este teatro el drama dé los Quintero MáU 
\ valaca y la zarzuela de los mismos autores L a  
patria  chica. .
i Nieves Suárez éstuvo, inimitable en su papel 
’ de Maivaloca, y en unión de Ramiro de la Ma­
ta, de Pepa Santiago y de ía señorita Rósala, 
salió repetidas veces al proscenio á recibir los 
_ aplausos dei público.
Como anteanoche, la interpretación de L a  
patria chica fué un éxito clamoroso para sus
Precios de hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hi&pano-Ámerfcano)’' 
Cotlzácíóh de compra 
Onzas . .
Alfonsinas; . ¿ , i05 ‘35
IsabéTlnás. . , . . . 108‘(d
Francos. . . , , , . H®‘35>
Libras . . , , , , , . !^'4Q
Marcos. . . . .  , . , I30'25* 
Liras , , ‘ . i . , i0 4 ‘(X3.
Reís.' I I i , . . t . . 5 . 1 0
Dollar 5.35 ■
. ,2 ;05U 63
..........................................  . . l i a d a
[n la parroquia de San  Pablo se verificó 
án ph.e la boda de ía bella señorita Ana María 
Refiero Moreno con el estimablé jovén don Al- 
0 de Jorge y Al varez.' «
^adrinaron la unión don Enrique Montero 
Ciroonéll y doña Rita Alvarez Manzanos, ac­
tuado de testigos don Fr^anciaco Mangas y do- 
ñaíljancisca Sanz.
V La novia lucía traje de s,eda negro y v^o 
blancó, prendido cpn las émblemáticas flores de 
azáhaé. ^
Deseámos muchas venturas al nuevo matri­
monio. \
ftaíM iíi'
Antonió de los feos Gafcia celebrando el 
descanso 4ominicatbeb,¡ó uhá's cuantas copas 
más de lastquevbuenaménte debió beber.
Al a t fá ^ a r  la Plaza dél Teairoi dió un tras­
piés,cayendo de brucés y contusionándqse fuer­
temente lá nariz.. ‘ .
VariosIparitatiVos transéühtes ío recQgierón 
del suelo,|Qnduciéndoío,a la casa dé soéoirro del 
distrito^qonde fué curado.
, . \ ,É l  F í g a i « o ;
La sociedad de oficiales peluqueros barberos 
cita a todos los socios pará la reunión general 
ordinaria que sé ha de celebrar hoy lurtes 30 de 
Diciembre,'pára elección dé nuevo presidente 
Se suplica ia más puntual asistencia.—El 
cretaño l.° , Manuel Día?.
Tonta de dichod
Eli el domicilio del ilustrado doctor en Medi-
Ícina y Cirujía, don José Rodríguez del Pino, y ante el señor cura de los Mártires, don Cándido Reguera, se celebró noches páéadas la toma de 
dichos de la bellísima señorita Concha Rodrí- 
I guez Rando, con nuestro particular amigo don 
I Antonio Moreno Aurioles.
1 La novia lucró, entre sus encantadoras her­
manas y lindas amiguitas eléganíísima toilette.
Actuaron como testigos por parte de la no­
via don Miguel Mathías: Brian, don Salvador 
López. LópéZj, don Manuel RandO Martín y por 
parte del novio, don José Pérez, don Cristóbal 
Medina y don,Manuel Trujiílo Martín.
A media noche se abrió un espléndido buffet, 
en el que hizo los honores, con la amabilidad 
I que la distingue, la señora de Rodríguez del 
|Pino.
Poco déspüés de la una terminó la brillante 
fiesta, saliendo los numerosísimos concurrentes 
encantados de las atenciones de los dueños de 
la casa
La boda se celebrará en breve.
Sigue la batidla
En la prevención de la Aduana ingresaron 
ayer, como continuación de la batida que se 
viene dartdo a la gente maléante, los conocidos 
cacos José Cortés Jiménez (a) «El Pablo», José 
tPino Sánchez, (a) «Rubiche», José CotánMu- 
íñoz (a) «Canina», y Antonio Porras Diaz (a) 
] «Moro segundo».
I Eátos qüédáron detenidos a disposición del 
¿Gobernador civil/
Se ofrece
para hacer salchichón y toda clase de embutidos, 
a sueldo o por cuenta, Die.^o Gómez.
Habita Campillo-número 15.
Mtlliprits n a riis i p f i i l l i
Esta magisí Hca línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conocí" 
miento directo desde este puerto á todos los de sm 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Ne^ro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia j. 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de te 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MÍXTAqueha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
seáñ los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más détalles pueden diri^rtó á 
su representante en Málaga, don Pedro Oómes
Chaix, Josefa Ugárí&Barríentos. núiñeró
T$ni(o4rti!tsbs dtl ^r.
I Célebrés Píldoras para la completa curación tíe 
las
E nferm edades secretas  
Cuenta 40 años dé éxito y con el asombro de 
ílos enfermos que las emplean. Principales boti- 
' cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
: todas partes.
I La correspondencia. Carretas, 39.r-Madrid. 
Málaga: Farmacia dé A, Prolongo
! Profespr de idioma Inglés
Mr. Fráridis Ford-Wáíker, natural dé Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones adomicilio.
! También tiene ciases del referido idioma.
Se  encarga de correspondencia y traduo 
d ones del álsfhán y del fránfcés.
Dirigirse á El Morlaco 34 o a la Farmacia de |
Pelaez, Tor> îjps 74.
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe San­
tiago. r
Función para hoy: *
A lás ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
actos «Las flores».
TEATRO PRlNCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo-
Función para hoy:
A las óeno en punto: «La comedía en dos actos
acto
JüaL S o l i i e t ó n .
Calle de San Vicente, 12,—T eléfono 145. 
IMADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe- 
rios-y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhbrtos, certificados de última voluntad y de pe- 
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, cómpra y venta de fin-j
•«« «4«>'KaM<3 T-Tín/-v-fAr*ao ?
f La sombra del padre» y lá zarzuela ért un 
‘ «¡Cómo está la Sociedad!».
A las diez: La comedia en dos actos «Perecito» 
y la zarzuela en qn acto «Alma.dé Dios»,
TEATRO VITAL ÁZA-r-Todás las noches a
las ocho,proyecciones cinematográficas. 
Butacas, 0‘30,—Entrada general, 0‘ 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desdé las 
ocho y media.
Dos números de vaHetés y escogidos programrts
denelfculas. 
Butirttaca, 0'60. General, 0 '^ .
CINE PASCUALINÍ.—(Situado enJa Alámeds
cas rústicas y urbana, Hipotecan Anuncios para ̂  de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas lás no» 
todos los, periódicos, marca de fábrica, nombres|ehesl2 niagnificoscuadros, ensumayorparíe 6s<-- 
registrados, patentes, y se facilita personal de to-| trenos. .
das clases.. ■ | • " " ■'...■ ■ '..■ ' .... . ........... f i*
M ódicos honorarios I Tipografía dé E l P opular.
a>'gagBiaBBaE3sap^gjssaMEi^a^ei^
EiSiEfie JIIRIIBI PAGLIftlil
i ■ I W .  m i S f § é P M L I lg S  * Mápel8l :*
aia^sSPM jE!m®é*si{íig3©
ÍN á C R IP T O  ÉN L á
#ñaIaA« asiii B9«aa ;̂á9 ws'.wa Im ggemÉsm gqcaSnasgiff» «« SWSa
s a  leéSiVé s  mt vass&sss^  '
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E ’- Q T O l i O  Y
' niiii|.fiĵ ian fiS «a &m 9w — aeieKsS?e gssSBlB
Swmsn. sa  ..«pé, ,.é  ém ss» , y„ m  «a
m  Tsáéés brtretiC 7  seé seé7  SsMésta i  »  ,'
« a
u  ü j s i  I I É 0 I Í  im m iíu
s®
FLOR OE ORO
i i t s  P F lT lie p iiS i  i f i i  
iiig i .Mil iissrilt. iilfii
L a  P ’i n r  é m
. L a  F i s i ^  é m
éfi Ea sodas pM» ^  7  ísi p.̂
ehs 21 m m  M la
fíí.3. C-â -ías ,-at esaiíiafe© «« platiíj. f  ¡sea sao aá «ab:?.»?» s®
hsiBmM  7  u«gso> , ^
Isí® de prsifftSfSoSfia.siguas, a i eiquleaa 3
-Sebé ®S d e . la aplicsei^n, apP.» |
esAUosí» «oa ei ims.it btadoüat*
Sjssadí? ®g?sa a» easfs.l© ««belle, a®
sieig.viiís. i»  m  :
«s les toda» mii'MiCíHMMh
m wsk :
sega® i  (MfGiÉtiiS
:«íígaí? íBá» é  '
- - - -...........
I»
a*l «afisElei 7  f. m m é aS a ¡a^ «z*
Sls«« deb-a® éa» ^
7  Se s s fe ^  r
A ■ .jn - j . '  f.m  I  S©3(.@íka<s. aal«-«íei ds «plSe^á© petselte
' tírA4&lim.
.-ÍM de t@mpe£%taeii.t6:4eapúií«o deben-pffseisaáeaie usW esta »gña, tS a®
msuea!ud,^7.iegra?&atenei£a.rtabéia srta«7li3apla c«nBéIi>aitt ai^oaoito aada aés® 
deetaa peí», bigeáe.Sé ame <8fis« el prespeeto Qse A®
^  f t  Se liP fs"
M-
.s  «  t ;o. ^
De venta: Droguería de ía Estrella, de José Peláez BermuJez, calle Torrljos 81 sí 92, Málaga,
a l l á
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_______ D EBILES eé m
nlco yTiutritivo-Inapetencía, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, efó.
LO S ANÉMICOS.deben émpléaf él «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedádés del an­
terior, más la reconstituyente dél hierro.
MEDALLA DE ORO ,en éU X  Congreso In­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A base 'digerida dé w e a ' '
DEPOSITAIS  ̂ reparador y  asimilable
? Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente dlgesti- 
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, piafes, sports, etc., éic.)
Cáete cómprimiddlq^^  ̂ ClOJgrártios 
d ecarne;.d e vaca.
Cajalcon 4B ‘compiitnldos, ysif^pesétas
^  ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—-M.^DRltí
•o l '  t
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Cloro b oro-sódioss "comroipoiBaa
i\átir las enfermedades dé 
picor., aflas álteraciortés,
_ __________ _ - ....... r ____  . - V*®* fetidez del aliento,
étc.TárpaslilTárBONALbr en varias exposición^ ci&líficas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocleroi^deí su clase en España 
y en el extranjero.
A c a i i t b e a  v i r i l l g
Poligllcerofosfata BONALD. — Medlcn- 
rtfénto antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
;;Fía8Co de Acanthea. granulada, 5'pesetas. 
Frásco derVino de Acirnthea. 5 pesetas.
Combáte las enfennedates del pecho." 
Tuberculosis iñeipienté  ̂catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fafift^oé, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc.
P fédQ  dé! frasco, l^ e s e fa s
[; *  De Xentáen todas las perfumerías y en la del autor, KUÑEZ DE ARCctente* 
ra), 17, Madrid.
Elm ? m í
(TH O COL CINAl 
FOSFOGLM
B o n a l á
)-VAVADICO
ÍRÍCO)
Á Eqüitaî iya dos Estados Unidos do
.IM  ̂ ECUITATÍVA DE LOS ESTADOS DNIDOS DELiKimit i l  i  léiili É »  lÉ «li--13 is inniie é ü
VENlíllO. SIFILIS
Estrecheces uretrales, prosíatitis, cistitis, catarros de 1» 
vejiga, etcétera
© rár»ei«» prÓAt»» «egiur^ y  poUj wsedi® j l ?
lo s  A fam ad o s, ém ieo» y  le g lt lm o B  m © iliesm © »t® s 
GONFítÉS, RÓOB, ÜIYEeCIÓN y ELÍXIR
Curación pronta, segura y garantida «In P r o ^  
ríipnrins nroducidas por las sondas; por medio de los CüNr 11 üb GUb i AW/.i,que son ios 
ú S q u e ? L a n in L n tá n e a m e n te  el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo alas
vías génito-urinarías á su estado normal.—Úna caja de confites, 5 pesetas.  ̂
Uain* >11110*11113 Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoiblanco, u 
mRIRS BSISfROl se curan milagrosamente en ocho ó die^días con los renot
.úlceras, etcétera, 
renombrados CONFI-
Í E S  o  niYECCION COSTA8 ZI. U n W
» Su 8uradón en sus diversas manifestaciones,"con m RyO B COSTANZI, depurativo insuperable de la sangre infecta./Cura lasZ c h a s T S r c io n e s  I»nPO>ncia y toda clase de sífilis en ge-
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Ropb. 4j)esetas. . ^ __
En las fprincipales farmacIas.-Agentes generales en España: Pérés
^^l^nsutiás mártteas, contestando g r^ s  y con reserva las qüe se hacen'por escrito, deblen» 




Direcrdéii general b»>8 España: Barquillo, 4 y (í.r^Madrid.,
¿I^^urp ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuiado8.--oeguro ordlnarifl^ '«aa 
-‘COAp^átSiémperales y beneficios aeortirttedbs.—Seguro de vida dotal á cobrar a los 10, lo o w  anos, 
icpn beneficios acumulados.—Seguro de vida y doíal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con oei 
lifirtnulados.—Dpt^ de asilos.  ̂ ¡
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico ^
■ Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir 
recibir en cada semestre, en diuero, el importe iota! d*- k- í - si e°í'’ a ore‘niada
que se veni'ican semesiralniente e5 ÍD da .’̂ -urii y e l ‘ • i
imeclor General para Añdalúcíaí Exemo, Sr. D. I '  ■'•P'" J .s .  ytei.icáa í5 .i.cipa^
t̂(Hiz9dé..te imbUrtncidn,dée£te.artnncio poria Comisar.adtí í>aRUiOSJCon fecha üdp. uctrt&w
lllfl I MI lili T-'-------  pw..»»
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YA BH LAB
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l  Fsfsjt é« CsísáiRírj,
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M W c R A L -
NATURAL
indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural, 
ción de las enfermedades del aparato dig^tivp del hígado y de la piel, con especialidad,- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, fetc.
Bbtellás en fármádas y droguerías, y jardines, 15, Madrid.
Venía 
pn U que 
ijiail»- <&e;
T O N i a  V i S E D I Í
TCLICtíT í" l 'G IS T  A
t ^ m n á e s  s I m B c e n e s  d e  r n á p e r i s . ]  e lé o t^ -ií^ o
.Ivsr.í- Li' ’ ' 'y ’ , a’ ' ra de íilsí.terjto mér,-5lico rirrny-piHe
de /6 0¿’J  esí el—r-------  , . 1 j  s _____ _ _ pueda usarse con la mano como 8i fuese ia más recomendable briliantína. Dé venta en perfumería* y pe
¡s-Schckert» de Berlín, para la iniustria y con bomya aéopiaaa para ¡a élévaci0n| ĵ qygĵ ĝ g _j)gp^gj|-Q Centrai: Preciados, 6, .principal, Madrid.
La fUgiénica
Motores
Voi3ti» Siemens , f 
do ;u acreditads^
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada sn'varias'Exposiciones dentlfícas con medallas áe orr 
y plata, la mejor de todas 1-as conocidas para restablecer pro^esivameníe los ccibelio?, blancoo á su pr 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y relréécante en sumo graao, lo que hace qu
, á precios sumamente económicos.
9 M O Í i , T í f A  L A T R I O ! ^
Oto coiiLAS !MrrAGIONES.;ExliM te óíarca de fóbrtcá y en d  precinto que cierra la caja la fino 
d s A i m r -ÍOYO,
;'v . ■y*-»-—




Mdana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafai Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada Jose ,̂ Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88,
Martín Velandíajosé, Cánovas del. Castillo 16. 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, T oítIJos 113
Murciano Moreno José, San Telmo 12,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito^ San Juan de Dios 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juaui Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, cerrojo 2 4 ._
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Lula, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Capan Ó8 Manuel, Marqués Larios?. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
M ir a s o l  y  M o lin a , S a l i t r e  4 .
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Ia CADEMIA d e  COREEOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Marlblanca 12, 2." ■
a f i l a d o r
Charalzq Francisco, Torrijos 8,
a g e n c i a s  d e  INFORAtES .
LaIiifortnaclónComercial, Carmenas, • 
a g e n c i a s  d é  n e g o c io s  - 
La Actividad, Capuchinos 16, principal^ <
La Soláciín, Victoria 2. ■
a c e n  t e s  d e  c Om i s i On , t r a n s p o r t e s
Y d e s p a c h o s  adu a n as
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
. Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ansar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Martir^es 5. , ,
Guerrero y C S . en C., San Juan 4 e  Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón da V^ez 2.
Jaén del Piso Ricardo, Cortina del Muelle 63, 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, Rafael, Mártires.
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Robles Pedro, Avenida E . Crooke 19.
Robles Enrique, Alameda Principal U .
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 2 i. 
Téüez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villaplano y Maniu, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique L>rooke, 33.
AGUA d e  s o d a  y  g a s e o s a s  
sEI Diluvio», San Telmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa7.?
a l m a c e n e s  d e  m a d e r a s  
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo, Castelar,5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALM ACEN  D E  B O T E L L A S  Y  G A R R A FO N E S 
Mañoso Estavez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2.
a lm a c en ist a s  DE COLONIAL^
Simón Castel S. en C.‘ , Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González. _
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arrojo y Morilla, Muro, de Puerta Nueva. 
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chscón, Cisneros 54.
Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.,
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
BaezalAntonio S. en C., Arrióla 20.
almacenistas db Vinos
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo Domingo.24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Vianp Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  d e  l u jo  
La alagueña. Alameda de Colón 6.
' CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, P itillo  Guimbarda 37>
CASAS DE HUÉSPEDES '
Vic toría RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R< sss 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
.C E M E ^ O S
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. . 
Zalabárdó y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moléro, Jera 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
 ̂  ̂ CERRAJERÍAS ‘  ̂ '
Garda Martin José, Pasillo deGüImbárdá 1, 
Pascual Tómás, Santa Lucia 14.
CHRVFC£RIAS
I  Cervecería Inglesa, cimas Quemadas 1 y 3.
 ̂Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58..
Morena Antonio,  ̂Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
GLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Telmo, 14.
Í COLCHONES METAUCOS
Díaz A, Granada 8̂ ..,. , ;
COLEQIÓS .
Academia Civic6 Milíf2á-,Corrfed Viejo 2. 
Aí''9rteroia Española, Mtón Óarcia, 5. 
ái.£síesni8*lpsd ai de Cbrréos, MarifaláncEj 18. 
Académla^e ¡ásímeción, Pbzóí Dulces 13.' ‘ 
Académia Nacional, Juan J. Reíoslllás 25. 
Academia'San Miguel, Alamos i9.- '
Centro Politéchico. Doctor Dávilái29. • 
Colegio dd Corazón de Jesús,C.dél MuelIé 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo,.Plaza.dél Carbón, 35. 
ídem da San Fernando, Victoria 9. .
Idem Sjz San Guillermo, Plaza de San Pedro, 2. 
Idem de San Her^aenegildo, AlcazabiUa 17. 
Idem de Sáh MéloOso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, ^ñgo^ta 2.
Idem de San ¡osé, Carmen 97. 
* ' JeIdem de San Joséi Noblejá 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40. 
ídem de Santa Isabel, Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestr. Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Rafael, Antonio Luis C arrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29. 
Escuela diíl Centro instructivo Obrero republi* 
CBí p de! 4.® distriio, Garcerán 40,
Escuelas Evangéilcas, Torrijos IÚ9. “
High Scbool OI Langusges, Granada 4G[y 59,
C O M E S T IB L E S  
Aceña Braulio, Alameda 18. 
Cabello Francisco, Carmen 8. 
Calvo Francisco, Paseo Reding?.
Campo Lino del, Castelar 8. 
Conde Miguel, Molina Lario 
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2,' 
Cortés Suárez SaÍvador^»San Juan de Dios 45., 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Q á lv e z  Postigo Francisco. AlcazabiUa 33. 
Qámez Qüesadá José, M. de la Paniega 
García Muñoz Rafael, Mármoles 59,
García Ramón, Mármoles
Gómez Losillá L’iiio , Sebastián Souviróu 33. 
González :?4üionlo, Cisneros 54.
Qpn?¿{ej|| Martín Salvador, Torrijos 69. 
«leras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
■ ■ ■ ‘ r á ...............Garda Jiménez José, And és Mellado. 
González Luna Alfonso» P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aperas 5. ^
ALPAROAÍÉRÍAS
Diez Pomares José, (3ármen 19.  ̂
Mancerajuan, Hoyo de Espartero I;-; ,
Portales Juan, Calderón de la Barca 6 . 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Larjoa 3. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victeria 13.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS
Blanchard FiahciscO, Carmen 56. k 
AUTOMOVILES '
Merino Francisco, Tomás Heredlá 30,
BAULES Y  c o f r e s
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33. 
Márquez José, Torrijos 10 
Martin Gtegorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14. 
Peña Agustín, Granada 112.
PeñAAMiguel délas, Cisneros 52. 
R asos Riuael, San Juan 48. 
^^^Ósado Luis, Torrijos 2.
Cirmona Juan de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS 
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52p° 2I® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria >20 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
BOTERIAS
González Alfonso,Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués deJLarios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42,
Rometo Alfonso, Juan de Padilla >3,
■ líaRomán Manuel, Áfameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícoia, Marqués de Larios 6,
CALDERERO MECANICO 
Cerón Tfujillo FranciscOr Don Crlstíán 46. 
Pedresa Garda Rafael, Montalbün 11.
CALLISTA
Burekol Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Lópéá^Anaya Francisco, Plaza Constitución L
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 yI6.
Perez y valle, Alarqnés de la Paniega 17.
CARBONES
A êná Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabárdojusn Manuel, Santa Luda 7. 
ca rn eceria s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina viuda, GuiUén de Castro, 2, 
García Manuel, Torrijas 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3,
Pino Miguel, Don Juan Gómez 38.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel. Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal II.
Rula Phigo ÁgapitQ, Trinidad 2.
Ruiz-MoUna José,' Garcerád v:
SaaVédri Pedro, Mosquera 2.
 ̂ COMISIONES
Bernabé Peña José^ Alcántara 3, baja.
García Caballero JuamGUártelejo 2. 2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parcas 7. 
Rití^Poiningo delr Marqués de la„Paniega 40. 
COMPAÑIA'PE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCION D E ROPA BLANCA 
LaNovedád, Plaza de la Cónititución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIilB;
Aívarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Ch&parro Juae, Paseo Reding 7.
Garda Manin Maria, Granada 35.
MáncF la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Montero Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Raquera y C. (Viuda de V ,)C . del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2! 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Óómét Chaik'CF^dro), ]. Ugatté Bárrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Moraie&Hijosde (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Áñdreus y Compáftíaí Idem 12.
Oscar Brian, Aceraide la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3. .
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives . Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTASILIDAD m e r c a n t il  SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCaÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso X I I I 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Ausíria-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Pifteiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31,
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. *
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 26. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero. S. luán de Dio* 19 
Uruguay. Pedro Pi Pelayo, San Juan de Dios 21.
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega I,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
ftíárzo LombardoFrancisco, Strachan %
¡ i  S U
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CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31.; 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo3. |
Salazar Miguel, Trinidad 12. 4
DENTISTAS ¿
Blando Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pasfor,|i, 
DIBUJANTE LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. ̂
DROGUERIAS
ChacómAntonio, (jisneros 55. '
Franquelo Narciso, Sagasta 1. :
.Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Panle{ 
^Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78, 
Plá^dena y L ^ ez , Horno 14.
Hafner etc. rienken, Torrijos 112 
BLEC T R iaSTA S 
Salas Cándido, Santa ILuda 10, 




González Pérez Juan, Hinestrosá 16. 
Vlána Cárdenas FrancÍsc0,'Mártires 11.
- ESCAYOLAS Y YESOS FINOSL
Maqueda FraBd8có,i P. de S. P. Alcántatá» 37»
ESTANCO ’ '  -
Ólmb José, Císter 2. 
‘ ‘l ioICpstilI  Joaquín, Huerta del Míq ^
% a í Antoitío.pallÍNdéva, 57. .
EXPORTADORES DE PESCADO;, ,
Hidalgo Anaya José,' San Juan de Dios 25. 
Martín Rodriguéz Diego, Hoyo de Esparteros 8.
' » *= EXPORTADORES D E VINOS r .
Barceló y Viuda de Torres, Malplca. . ~
Bueno y Hermano José, Mpndivil. .
Burgos y, Maesso Antonio, Dpn Cristlác 6.
Egea y c.^ Mamiel, Almáhsa.
Oarret y C.‘ , Huérig Alta.
Gross y C/Fejlerlcó, Canalés 8.
Hijosde Antonio Bárdéló, S, en C., Malplca 4.
graénezjr Lamothe, Plaza do Toros Vifeja 17* rauei Carlos j., Esquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2‘
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. D ^ ila  6.
Nagel Disdier Hermanos, Pasco de Io8|TUos,E 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y C.", Dr. Dávila.
^ í a  y Álbert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago,^Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos. 
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Matin Saívadon (Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, strachan 1. 
FÁBRICAS DE ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22y 2«, . , 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASERRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES -
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Bañes 4.
FABRICAS DE GASEOSAS ?
«El Diluvio» SattíelmoT4.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12. í 
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre2* ' I  
FABRICA DE JABON )
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 3S.
FABRICAS DB NIEVE 
Ochóa José, Postigo Arance 17.
Qálvez HuízMadano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoñclllo González Antonio, Marlblanca 1. 
AraTOncUlo González,Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Canareha Lombardo Antonio, M. de Larios 42* 
Garclá’Vázquez Emilio, (^rmen 37. 
OómeáíMartinez Bonifacio, San Juan 80.
Peláéz José, Torrijos 80.
MirCouslnó A., Trinidad 66.
Morel Riveró Francisco, Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7̂  
”  ..................  r ía "Ramos Martel Miguel, Santa Ma  7. „
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniegi^^. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 86.
FERRETERIAS J;
Arribére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41. M
Goux Julio, Salvago 12. >
Guerrero José, Marqués de Larios.lO,
Luque Sánchez Antonio, M. de la’ Paniegal45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47. i
MIrassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larioc 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iméneá Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborio García 12.Muchart Francisco, Plaza de la v.w<ístituclón 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires' 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
ReyIVlanuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, ídemé ^
González y Contreras, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
F u n d a s  PARA BOTELLAS 
Garda José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C .', Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto34,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
SomodevilIaJosé, República ürgentiha 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 j¡, poríaLj 
Rifas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
QRAMÓPONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Ca8tlUo46, 
h a bilita d o s  d e  CLASES PASIVAS] 
Caracuel Medina Bla», Moreno Mazón 13; i. 
Nido ¡osé dei, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
QIsbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2./
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Rio 24.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrána Hermanos, Agustín Parejo H. < 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 
Werner Leopoldo, San Lorenzo l l .
INSTITUCIÓn AÑTROPOMÉTiqA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Oásas Quemadas 5. 
jOYÉRIÁS
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
kiyeria Francesa,. Granada 2.
Paréja Juan, Nuevá40.
Sierra Federico, Granada § al l5.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Mdina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
' LIBRERIAS
Duade José,Oranada 43.
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larios.7, 
l i b r o s  DÉ l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Renública Argentina 25,
Cuadrado Francisco; Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 1;̂ .
Viuda de Ranióni^árraga, San Juan de píos.:,
S LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués dé Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luís Carrión 5.
MÁQUINAS AGRICOLAS >
Mirasol y Molina, Salitre 4. .
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE C O S E R ,
Compaflia Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12,
MÁQUINAS DE ESCRIBIR . ^
Se copian documentos, Montalbán 1 bis*
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7;
Oiiver, Bolsa I.
MARÍMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17. ^
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5,
; Argamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorlá Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17, 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de Ja Adua.na 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7._ 
Impellitierifosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio  ̂Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, A liaos 10 
SegalervaMai nuél. Tejón y Rodríguez M 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánéhéz CJuIntaná Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS \
AlgOera Francisco. AlaUieda 35 
Benitez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Pierre, Caldereria 9.
Dr. Hoefrightér, Granada 46 y 50.
Vean Federico P., Gigantes 11.
Vega del Castillo Mattín; Juan j .  Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
BartoloniéOonzález, Plaza de la Constitución 1 
EntrambassgttUR Eugenio, R. Argentina 65 y 87
Herrero León, Cisneros 56;. 
López Blas, Luís de Vélázqúez 3.
Luqne y Aranda, RepábUéñ Argéntins 4. / 
Maldonadó JuaU,;Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34*at 40.
Villdba Luis, Tórrijo* 108.
• ■ . - f ' K - ' " R É t ^ B R l A S  '
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Dmuiinguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Martínez Enrique, Plnza dé la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Frandsco, Granada 88.¿ -
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Alánuel,Plazá Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava IV
REPRESENTACIONES GENERALES
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Jóáquíñ, Plaza dél Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
I IMartínez Cipriano, Marín Garda 18.
Verno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Sántañiaria Baídomero, Mármoles 73.
Restauración  d e  cuadros a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peflá ^l'
SASTRERfAÉ 
Brun Carlos, Carvajal.
C^ñtano Pérez José, Martínez de la Vega 4. ' 
El Aguila, Granada 63.—Ropas hecha*. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 ai 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105_ _ I  .
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
m  Arr -----------  ■" ■“abal Miguel, Trinidad Qrund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
RosÉo Laureano,'Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunderlichf Joaquín Torrijos 69 pi­
so 3.'
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Xoiio t .,  Tejón y Rodríguez 31. 
i  M a e s t r o  m in e r ó
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
M E c Á N íe o  e l e c t r i c i s t a  
Crespo Adolfo Plaza Bledma* 12.
m o d e l is t a  m e c á n ic o  y  d i b u ja n t e  
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
M 0 D IS T A T )E  s o m b r e r o s  
Florido Ana Maria, M a r g u é *  a e  L a r io s  O. 
MODISTA
Sierra Fernández 'Síatí«,^SanJFtandscQ IQ.baio* 
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, ¿íolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52*
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prinl Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.*', Castelar 5.
Hidalgo fispildora José, Marqués de Larios 10.
"MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
MÚSICA Y  PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17,
TiOTARlOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vi%a 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilia Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Op t i c o s
Oreen Ricardo, Plaza dél 6 igIo >
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J . ,  Granada 37
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7.
PANADERIA
Rueda J osé, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada,
PERFUMERÍA
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y  ABANICOS 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Jüan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge ji Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Mairelés Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.'
Medina Garda Antonio, Alameda 16.]
Millet y Mutillo Rafael. Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
^Paez Luque Juan, Pláza de la Constitución 38. 
fcPino Gabriel, Torrijos 98,
-^Potra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. y 
Rodríguez Juan, Ollerías 63. ^
fánchez Guap José, Granada 60.illar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
£ PERITO AORIMENSQ]
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20,
Paiazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos jim énqz Salvador, Nueva 60.
Rúiz González Óernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. eh C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Francesa.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» Ddrry Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Gigantes 17. 
iUianzá La, 'trinidad Grujid 24.
Alliance, Alameda dé Haes 6.
El Día, Strachan, 1, ^
General accident flre Hfe,Plaza Cortes de Cádiz 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
GreshamLa, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R, 39
Pozo y et as heimiVios, fábrica debayetai. , , 
Roméri < .jás Fraí-ciVco cürtidos. • op 
Vergara anuéí, ca í! '
ARDAliSS
DuarteAntonio, ^rberitu
CORTES DE LA f^ONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARl^:
QII Ruiz Antonio, abacéfiá.'
ESTEPONA,?
Fernández Simón, Salazón de pescado,
Íeréz Marmoléjoluiguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, Cómisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida;
‘ QAüCIN
G arda,Sánchez Juan, droguería.
Ramos Gtüu Antonio, réóreséniadtmes.
' QUÁRó' ■
Giménez Vidales Francisco, tdtramatinos. 
MONTEjAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Oreílana Rafáel, cosechero d e ' vinoi, 
fabricante de aguárdiéntes y dé édibutidos. ^
RONDA
Cabrera Loyaza losé, médico.
Cid ighácio Mafia del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria, y talabartería 
Martín Guerrero Francisco, jprociirador. . ?
Montero Lozáno Mánúei; abogado. j
Montero Siei;ra Isidoro, ábjbgMo. !
Pino Vallejo Frañdsco,’ pásteleria y confitería.' 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
 ̂ v é l e z -m Ala g a
Acefiajuan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herférá''Antonio; abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Efigncisco 8 
Morel Manuel,Ifarmada, Pi
M eread o
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y o.
-----------...........................................7,
zar 23.Leal Qálvez Enrique, Qóméz 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herreiía delRjíy 7
PINTORES ARTIST.
Capulino Jáuregui Joaquín, P ^ as 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Farras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
í PIROTECNICC
Torcello Moreno José, Isabil la Católica 15/
PLATA M E N K E S /  ^
Romero Alejandro, Marqi/es de Larios 4.
P L A T E I^ S
Begofía E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
I^bón Antonio, Conupafiia 29 y 31. 
^modeviila ¡osé, República Argentina 46 y 48.
1  PR A C TIC A N TE
RÍO Marín dsl Diego, Doctor Dávila 14.
Reiha Agudo José,/Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael Ml“, San Juan de Diof 31.
Gallardo Mendbza Diego, San Benardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez (6 la Vega 13. 
Montoro de José.Torres San Bensrdo 3. / 
Navarro Barrlon.uevo Antortio.Clster 13 
PonccdcLeÓn José, San Juan éí Dios 7
Ñorwich Unión Pire, Marqués de Larios 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda Cfttlos Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.] 
N ava* Jim éa ca  F ran cisco , PoaOs D ulces 1, 
Vanees Pedro, M. Paniega 21.
TABERNAS
'  Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernal y C .“ Toma* Heredís, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER DE CERRAJERIA 
Eámirez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41, 
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3. /
TALLER DE GUARNICIONES //
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA „
A. Bernal y C.*, Tomás Heredia 1. 'I 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
"Teruel Antonio, Torryos 43. t  
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dd Cas "lio 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Meliádo 7,. 
TALLER DB PINTURA p S í COCHES 
¿ Calvo Gabriel, Sargento 5. / «
Palomo, Hijo de Juan. Plaza'Cprtesj de Cádiz 9.
TÁLLERES DE PINTURA  ̂ ]. 
Bustinduy P., Cortina del Mimlle 5 y 7;
Cano Hermoso Miguel, Capuchinas 
Muriilo y Arroyo, Alíbzaa lOy í
TALLERES DE REPAR^CidKÉS 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES] Y  DÉ T ^ A S  CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5./ /
TAPONES D E  OÓRCHO f
Ordóñez José, Martínez Agiiiliír 17/
TEJIDOS -
Brun Carlos, Pnería de! ifiar ,
García Manuel, Repúbllcá Argentina o3. 
Gómez Hermanos, Rébúbíica Argentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5. f 
Muñoz y Nájera, Juán Gómez G a^a 23 
Pablo He manos. República Argentina 16 ai 20 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GRÉGfRlO 
Fernández Aguado José, Marin Garcia 14.
ZAPATERIAS ,
Castrillo Pablo, Torrijos 34. /
Diaz Francisco, Granada 27.
Escámillá Mánueí, Plaza de lí Constitución 36 
EslaVa Joaquín, Pasaje de Hfiredia 56 a! 60.
Aceites de oliva
Fresco, de 13 a 13‘50 pesetas los l l  1{2 Ídem. 
A frechos
Fino en^sacos, de 80 ks. á ptas. 22'50 los 100 ks. 
Primera, de 60 Id. á ptas. 21 Id. id.
Segunda, d^50Jd. á idi 20 !d. id. 
Tercera^de•w1(^•á20 Id. id.
' Alcohol
A 135 ptas. hectólftfó. '
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 111 j2 kilos • 
«León»,9á9'25 id. id.
Brillante «León», cafa de 300 pastillas, 12 Id id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5'75 á 6 ptas. id. id, 
Bnreo de 8'25i á S'5J ptas. los 11 li2 id.
Arróces de la  nueva cosecha
Moreno de primera,«40 ptas, los lOO k.
Moreno corriente, 3 9  íd.
Blanco de primera, 42 UL 
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, á 12 ptas. 11 1|2 kilos 
Caña de segunda, á 11*50 l(f id.
Cortadillo de primera, 13'f0 á 14 Id. Id.
Cortadillo de Segunda, 13 á 13‘50 id. id.
Pilones de 1.* de 13*25 á 13 50 íd. id. ,
Plaquetas de id* 13*25 á 13*50 id. id.
B acalao
Labr:.(!or frescó mediano á ptas. 42 los 46 ks. 
Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptas. los 100 ks.
Guayaquil. 325 Id. id íd ?
Penmnd<»P4o. SSOid. td. Id.
Cafés _ ,
Moka superior, de 195*^ á 200 ptas. los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 íd. !d. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 Id. id.
■ 'i
Hacienda simerior, de 173*50 á 175 id. id, 
im
Conde 1.
Maese José, Torrijos 53;
Montoya Antonio, Mái8ga44, Paip Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 1(8 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos i4 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granadí 8 y 10.
Vallejo José, Granada 11, 33 y 49.
va cD n a Í b  t e r n e r a
Zalabardo Zoilo Ze|#, Tejón y Rodríguez 31.
VELAM I^FÁRA BUQUES 
García Mófales A ppió, Topeté 13. 
v J é r in a r iOs
Alvarez Pérez Jq^, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez jfsé, Andrés Mellado 3,
Martín Marttnezjuan, Pasillo ae Atocha 2.
VlAJiíNTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Bailes 5.
PROFESORA DE Gu it a r r a  
Rúiz Elena, izármeles 79.
F ro v in e la
ALORA




ANTEQUERA ? ^  "
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
"¡arrio Antonio, puranes 20, tocinería.!
Zambrana José, tocinería y coloniales, 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6c, zápateria. 
López "Molina José Maria comisiones.
Oyelar Viuda tfe, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafaél, Capitán Mbreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Qsllstd Gaspar, cristal y loza. I
Tostado pr era superior, 2 '25á 2*75 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*;^ id. id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 13 los 44 kilos.
» blanquillo, 12 50 ios 43 kilos.’
Cebada del pais, á 9‘5(> los 33 kilos. 
Habascochineras, 28 50 los 100 kilos.
Habas mazaganas, á 28*50 los 100 kilos 
Maíz morillo, á 21*50 ios i 00 kilos.
.Matalahúga, de 19 á 19 50 los 28 kilos.
Alpiste dei país, 32 á 34 los 1(X) kilos.
Garbanzos menudos, 2.̂  á 26 los 57 i]2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, según clase.
Especias
Pimienta negra, dé 16! á !70ptas. los 46 kltot» 
Clavillos de Zamzibar, de 180 á 185 id. id.
Madre ciavo en grano, dé 160 á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 450 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*75 á 3*50 loe 450 gramos. 
Recortes de id. 1*50 a í ‘75 id. Id Id.
Pura molida de 3*25 á 3*£0 id Id íd 
Pimiento molido fino, de 22 á 2  ̂ pesetas ios 11 y 
í |2 kilos.
Pimiento molido flor, Ó 15 id.
Pimiento molido corrienír, á 12*50 id.
AnjonjoH, de 7 á 9 Ibs 11 li2 Id.
£i) las especias hay tendencia á mRyoF alza 
Habichuelas
Largas valencianas,.47 pesettts 100 kilos, 
id motrileñas id. id 45 id id id.
Cortas asturianas id. 40 íd. id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas, ios 100 ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. id.
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala
Idem chico á 7*25 id
ÉstraeJUa grande de8 50 á 6*75̂  la bata.
I tem chico 5*25 a 5*50
P escados
•ardidas en escabeche, ia caja de 8 latas de 5 kl« 
^os á pesetas 32
Id, en aceite, la caja de 100 latas de 18 mlümetriM 
tros, á 20.
Idem en tomate Idem, Idem, á 20.
Thés ' ^
Verde á granel á pesetas 1 ‘7.51 oS 460 jgramos.
Ídem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id. 
Varios
Carburó de Qalcio en bidones de 40 kilos á pese» 
tas 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina- en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco. ,
Quesos
Clase corriente marca «Campana», éf kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas, 3.
SSh'
Todo suscriptor tiene dere- 
cho á una inserción gratis en
>í: ' y*
